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Telegramas por el caUe. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario de la 
A L . D I A i l i O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
El Gobierno ha recibido muchos te-
legramas de la Coruña , Baleares y 
Canarias, protestando contra la su-
p res ión de las Cap i t an ía s Generales. 
• ni 711 «Ci i i » ™ , 
L A H U E L G A DE JEREZ 
M a d r i d , J imio La huelga de 
los trabajadore;'» de Jerez c o n t i n ü a 
con el mismo c a r á c t e r pacífico, sin 
que haya ocurrido, hasta el presente, 
suceso alguno desagradable. 
Los patronos se niegan a aceptar las 
bases propuestas por los representan-
tes de ios trabajadores en huelga, ale-
gando que su cumplimiento los lleva-
ría á la ruina. 
Kr» el despacho del gobernador c i -
vi l de Cádiz se ha celebrado una re-
unión de patronos y obreros, sin en-
contrarse fó rmula de avenencia. 
Keina una aran miseria entre los 
trabajadores á consecuencia de la 
huelga. 
E L REY Y LOS T R I B U N A L E S 
S. M . el Rey D . Alfonso X I I I ha v i -
sitado la Audiencia de Madr id , estu-
diando la organización de los t r i b u -
nales de just icia . 
A c o m p a ñ a b a n á S. M . en esta visita 
el ministro de Gracia y Justlcia, sefsor 
Dato Iradier , y el Presidente del T r i -
bunal Supremo de Justicia. 
E L PROYECTO DE ESCUADRA 
El señor Sánchez Toca, ministro de 
Marina, ha sometido á la ap robac ión 
de sus compañeros su proyecto para 
la cons t rucc ión de la nueva escuadra, 
el cual ha pasado á informe del m i -
nistro de Hacienda, señor Rodr íguez 
San Pedro. 
En el p róx imo Consejo se t r a t a r á 
este asunto, que es objeto de tan en-
contrados pareceres. 
CONTRA L I N A R E S 
En Santa Cruz de Terife se ha efec-
tuado una imponente manifes tac ión 
para protestar contra la supres ión de 
las Cap i t an ías Generales, propuesta 
por el Minis t ro de la Guerra. 
Un redactor 6 colaborador de 
La República Oubana refiere en 
este colega, que yendo hace un 
mes para Matanzas oyó en el wa-
gón del ferrocarril en que viajaba 
el siguiente diálogo entre un ge-
neral de la Revolución y «un 
eminente prohombre autonomis-
ta, que durante la guerra salvó la 
vida á miles de sus paisanos»: 
—Ustedes, los automistas, deben es-
tar muy satisfechos del estado político 
de Cuba, pues tenemos una verdadera 
autonomía con los Estados Unidos, 
A lo que contestó el aludido con cier-
ta sorna: 
—Pues, entonces, el Presidente de-
biera ser don José María Gálvez, y los 
juramentos de independencia ó muerte, 
la asolación del país y el sacritício de 
tantas víctimas, fueron cosas innecesa-
rias; pues, si sólo se quería una autono-
mía, se pudo conseguirla de España sin 
realizar sacrificios tan enormes como se. 
impusieron y nos impusieron los revo 
lucionarios. 
Todos los que oimos esto fijamos 
nuestras miradas en el General y nos 
pusimos atentos para escuebar mejor 
su respuesta. 
Pero el silencio más absoluto selló sus 
labios y los de otros compañeros que 
con él iban. 
Silencio elocuente, que el re-
dactor ó colaborador de La, Repú-
blica interpreta de este modo: 
el noventa por ciento de los cu-
banos piensan como el exautonomista 
de que hablo; es decir, que si la sangre 
derramada, los inocentes sacrificados y 
la riqueza destruida, no han de servir 
para hacer Cuba libre independiente y 
soberana, no valía la pena haber hecho 
la guerra, que ha costado la vida á tan-
tos miles de buenos cubanos, y hubiera 
sido preferible seguir vendiendo azúcar 
á seis reales arroba, tabaco á cuarenta 
y cincuenta pesos quintal, maiz á cin-
co y seis pesos hanega—mil mazorcas 
—etc., etc., con cuyos precios y abun-
dante produción se beneficiaba todo el 
país, encontrando mayor salario el jor-
nalero, más retribución el operario y 
pingües ganancias los comerciantes, in-
dustriales y agricultores. 
Carta de un grallegrmño co r r en tón 
á una ga l l eguñ ia parejera. 
' 'Si quieres que yo te quiera 
has de enladrillar el mar, 
y después de enladrillado 
le has de desenladrillar.,, 
Fedru. 
Con España lo unían (al pueblo de 
Cuba) lazos de sangre; vicios y v i r t u -
des, idioma y religión; y en el Congre-
so español se oían voces que pedían pa-
ra Cuba todas las libertades de los pue-
blos modernos, como aquí se hacían oir 
españoles y cubanos para recabar de la 
Metrópoli las mayores franquicias y los 
menores impuestos para el comercio y 
productos de Cuba. 
Con España, se tenía la convicción de 
conseguir siempre algo en favor de Cu-
ba y la esperanza de llegar, en más ó 
menos tiempo, á la independencia ab-
soluta por medio de la evolución. 
Con los Estados Unidos, pasa todo lo 
contrario: no existen lazos de ninguna 
índole qne unan á cubanos y america-
nos, ni más esperanzas en los cubanos 
que los temores perderlo todo, des-
pués de que los americanos han mani -
festado sus intenciones en actos y pro-
cedimientos que vienen á hacer de Cu-
ba un país sometido á ellos, tratado con 
poca justicia y mucho desprecio. 
Á buena hora viene á exhu-
mar esos recuerdos y á entonar 
esas lamentaciones La República 
Cabana! Ahora que el mal ya no 
tiene remedio. 
Cuando aun era tiempo, no fal-
taron quienes dieran la voz de 
alarma, y pronosticaran lo que 
sucedería de mantenerse hasta el 
fin en el campo revolucionario 
una actitud intransigente. 
Entonces Patria y Porvenir, 
periódicos separatistas de Nueva 
York, se burlaban de aquellos 
pronósticos, y más tarde el gene-
ral Máximo Gómez, si no se bur-
ló, se desentendió altaneramente 
de los que, inspirados en el mis-
mo sentido, le hizo en una carta 
histórica el general Blanco, cu-, n-
do ya habían desembarcado ó es-
taban á punto de desembarcar en 
las costas de Cuba los ameri-
canos. 
Verdad es que Patria confesó 
más tarde, ya publicándose en la 
Habana, que estaba en el secreto 
y que nunca había ignorado en 
que vendrían á parar aquellas mi-
sas; y como en las sucesivas ha 
continuado oficiando el general 
Máximo Gómez—en ocasiones de 
puntiíical con Porter y Quesada 
—tampoco, es cosa ele suponer 
que le hayan sorprendido los 
acó n te c i m i e n tos. 
no bayamés, el himno cubano. 
Con esa música se despidió de 
nosotros el buque argentino, para 
el que deseamos que le sean pro-
picios en todo tiempo mares y 
vientos y que pueda pasear con 
orgullo por todos los mares la 
bandera de la República Argen-
tina. 
E l sábado en la tarde, á la sa-
lida del vapor correo de la Com-
pañía Trasatlántica Española A l -
fonso X L I , realizó la Presidente 
Sarmwnto uno de esos rasgos de 
delicadeza y confraternidad que 
regocijan el espíritu y llenan de 
legítima satisfacción á los que 
saben sentir y amar la Patria; ras-
go que pone muy alto el nombre 
de los que lo realizaron. 
Cuando el Alfonso XLL, carga-
do de pasajeros y ondeando la 
bandera española, soltó las ama-
rras para emprender la marcha, 
formóse la tripulación de la Pre-
sidente Sarmiento, su banda de 
música tocó la Marcha Keal es-
pañola, y su bandera subió y ba-
jó tres veces, saludando á la nues-
tra. Atronadores vivas salieron 
de la boca de los pasajeros del 
gallardo vapor correo de la Tra-
satlántica Española, respondien-
do á tan noble y levantada de-
mostración de fraternal cariño; 
vivas que contestaron con los su-
yos los jefes, oficiales, guardia-
marinas y tripulantes del buque 
argentino. A la Marcha Real si-
guió, tocado también por la 
banda de la Sarmiento, un paso-
doble español. 
Con esa. h ^ r i - a o s a despedida, en 
que así se enaltecía á la Patria 
como al inolvidable monarca cu-
yo nombre lleva el vapor correo, 
emprendió éste su viaje. 
Satisf:" ha debe estar la Com-
pañía Trasatlántica de esa mani-
festación; y satisfechos y enorgu-
llecidos nosotros de que la noble 
nación Argentina recuerde con 
respeto;y cariño su origen, y lejos 
de España, rinda tributo á aque-
llo que en esta lejana t ierra, que 
tiene también su origen español, 
la simboliza. 
la felicidad del buen ar 
sabio y modesto sacerdote. 
U "Pe 
Contes tac ión de la ga l l egu iüa parejera 
al ga l l egu iño c o r r e n t ó n . 
Para que te quiera yo 
tienes Pedru que comprar 
la máquina de coser 
de "La Joya del Hogar." 
Fehmena. 
Pregunta urgente. 
Felumena de mi alma 
díceme pronto esta duda 
¿quieres "La Estrella Cubana" 
de la casa de Oernuda? 
Pedru. 
Contes tac ión al canto 
Per iquiño, Periquiño, 
compra La Estrella Cubana 
ó la Joya del Hogar 
ó la Perla de la Casa! 
Féhifñenai 
Decisión. 
Tú máquina de coser 
voyme al momento á comprar 
que las venden ¡sin fiador! 
por un peso semanal 
e r n u varez? 
OBISPO 123, C 614 S12-6Ab 
LOS MAS EXQUISITOS Y 
Se venden en todas partes. 
S SOLICITADOS. 
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EL LAUD DE 
A las cuatro y media de la tar-
de de ayer abandonó nuestro 
puerto la fragata escuela de la 
marina de guerra argentina Pre-
sidente Sarmiento. Lo mismo que 
á su llegada, fué escoltada á su 
salida por dos botes en que iban, 
en uno, el Cónsul general de 
Buenos Aires, señor Silveira, y 
en otro, el Cónsul general de 
Motevideo, señor Balcells (D. 
José); cada uno de esos botes ar-
bolaba gallarda la bandera de las 
dos naciones que componen las 
repúblicas.hermanas del Plata. 
La Presidente Sarmiento lleva-
ba formada sobre el castillo de 
popa su tripulación, y su banda 
de música dejó oir primero un paso 
doble español y después el him-
CENTRO DE COMERCIANTES 
E INDUSTRIALES 
Estamos autorizados por el señor 
Presidente de la Corporación, cuyo t í -
tulo encabeza estas líneas para afirmar 
que es completamente inexacta la no-
ticia publicada por E l Tabaco de Guha, 
en el número correspondienle al 20 del 
actual, sobre gestiones atribuidas al re-
ferido Centro" cerca de la Secretaría 
de Hacienda, solicitando la excensión 
de derechos arancelarios al guano del 
P e r á ni á ningún otro abono. 
Con motivo de ser hoy los días 
del venerable fray Paulino A l -
varez, Superior de la Comunidad 
de los Dominicos de la Habana, 
esta redacción, respondiendo á 
los afectos de una amistad since-
ra y respetuosa, hace votos por 
Solire la aDlicación ele la Ley ConsnlaT 
Habana, Junio 15 de 190S 
Señor Presidente del ''Centro Gene-
ral de Comerciantes é Industriales de 
la Isla de Cuba'7. 
Habana. 
Señor. 
Acuso recibo de su comunicación de 
8 del actual, y tengo especial placer en 
contestarla, resolviendo los varios ca-
sos citados por V d : 
Primero: "Si es obligatorio á los 
exportadores de mercancías, con des-
tino á Cuba, visar los conocimientos 
de embarque.7' 
Esta Secretaría informa á V d . que 
no es obligatorio la legalización de los 
conocimientos de embarque. 
Segundo: "Si es lícito adicionar al 
costo de las mercancías que adeudan 
en las Aduanas, ad-válorem, el derecho 
consular por visar las facturas, para 
aumentar el adeudo de importación77. 
Se ha acordado, y así este Centro lo 
h a r á saber dentro de breves días á los 
Administradores de las Aduanas, que 
no se agregarán los derechos consula-
res por visar las facturas, al valor de 
la mercancía, para obtener de ese mo-
do la base de adeudo del art ículo. 
Tercero: "Las facturas de mercan-
cías procedentes de países en donde no 
existe Cónsul cubano, ó Departamen-
tos ó ciudades que carezcan de dicha 
representación consular, y se embar-
quen por puntos en dondo tampoco ha-
ya dicho oficina ¿esa factura puede ser 
rechazada ó penada con el doble dere-
cho consular en las Aduanas de Cuba, 
al ser presentada para su despacho!" 
Las mercancías procedentes de ciu-
aadeo o puertos aonae u u c i i o t a » cón-
sules cubanos, y se embarquen en puer-
tos donde tampoco existan, no estarán 
sujetas al pago de dobles derechos con-
sulares, como penalidad. 
Cuarto: "En los lugares en donde 
no exista representación consular de 
Cuba, están obligados los comerciantes 
á solicitar de Tos Cóir ^es americanos 
ó de los de otras naciones amigas, la 
certificación de facturas!" 
"En el caso de que dichos cónsules, 
no cubanos, accedieran á certificar ta-
les facturas, sur t i rán efectos legales en 
dichos certificados, á pesar de no ha-
ber disposición alguna que así lo or-
dene!7' 
l ío hay obligación de que las factu-
ras estén certificados por Cónsules de 
Naciones amigas, en caso de que en los 
lugares de procedencia no existan Cón 
sules cubanos. Se llama la atención de 
esa digna presidencia á que si dicha 
mercancía procede de un lugar donde 
no existe Cónsul cubano, pero es em-
barcada por un puerto donde existen, 
entonces tienen que ser certificadas en 
dicho puerto de embarque. 
Quinto: "Después que una factura 
haya sido penada con el doble derecho 
consular, por haberse presentado sin el 
certificado de aquel funcionario, debe 
exijirse al comerciante que reclame 
otra factura nueva, y la presente con 
certificación después de haberla satis-
fecho por duplicado!7' 
* En el caso de que una factura care-
ciera de certificación consular, y fuere 
penada con el doble pago de los dere-
chos consulares, no se exijirá una nue-
va factura con legalización consular. 
Sexto: "Si se presenta en las Adua-
nas de Cuba una factura en debida for-
ma y con la certificación consular estam-
pillada en su parte superior, la palabra 
Original, puede el Administrador de la 
Aduana rechazar la factura por conte-
ner aquella palabra!" 
EN DROGUERIAS Y BOTICA 
la CnraM VlpMe y Eeiwtltipte 
sión Cxeosotada 
« [ i i i s e m w i m . DE EABELL, 
alt a y d 1 
Se puede aceptar y se aceptará, una 
factura debidamente legalizada por el 
Cónsul y la cual tenga estampado en 
gomígrafo la palabra "OW(///ífl7,'' de 
manera que no se pueda borrar dicha 
palabra así estampillada. 
Séptimo: "Si se presenta en las 
Aduanas de Cuba una factura certifi-
cada por Un Cónsul cubano, pero cuya 
factura tiene los requisitos legales, se-
gún las Ordenanzas de Aduanas, para 
los efectos fiscales, y dieba factura es 
rechazada. ¿Está obligado el comer-
ciante á reclamar otra certificación con-
sular en la nneva factura, en la cual 
fuesen subsanadas las deficiencias de la 
primera?" 
En contestación, esta Secretaría in-
forma á usted que en los casos de fac-
turas que puedan presentarse debida-
mente legalizadas por los Cónsules, 
pero ocurra que carezcan de algunos 
de los requisitos que exije el art ículo 
98 de las Ordenanzas, la nueva factura 
que deberán presentar los interesados 
para cancelar la fianza correspondiente, 
no será indispensable que venga certi-
ficada per el Cónsul siempre y cuando 
al reconocer la mercancía, esté de con-
formidad con la factura original, y 
cuando la factura que se presenta con 
todos los requisitos necesarios, cou-
cuerde en un todo en el aforo practica-
do, sin dar motivo á Alcance para nue-
vos derechos; por el contrario, si la 
factura no estuviese de acuerdo y fuese 
necesario t irar Alcance, se procederá 
entonces al cobro de dobles derechos 
consulares, considerándola como una 
nueva factura sin certificación. 
De usted atentamente, 
El Sub-Secretario de Hacienda, 
(Firmado) OSCAR FONTS. 
SANTA. C L A R A 
De Remedios. 
(Por telégrafo) 
NO HUBO CONSPIRACIÓN 
Remedios, Junio 20. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Mañana.. 
Carece de fundamento la versión de 
que se hizo eco un periódico de esa 
capital, de haberse descubierto en el 
curso de la investigación sumarial en 
el asunto Bencomo-Portal, una cons-
piración, como lo demuestra el hecho 
de no haber detenido el Juzgado á 
ninguna persona. Los veteranos pro-
testan del absurdo rumor. 
B A J O F I A N Z A 
E l periodista Pérez Faife, procesa-
do en causa por estafa, ha quedado 
en libertad bajo fianza de dos mil 
pesos. 
Bemedios, Juuio 2 1 . 
H E C H O M I S T E R I O S O 
E n la mañana de hoy se const i tuyó 
el Juzgado de Instrucción en el ba-
rrio de Buenavista para instruir cau-
sa por profanación del cadáver de 
una hermana del comandante don 
Perfecto Portal, que falleció á conse-
cuencia de fiebre puelperal. A l si-
guiente d ía de ser enterrada, encon-
tróse removida la sepultura, obser-
vando el celador del Cementerio quo 
habían sido roto el cristal del sarcó-
fago y cortada al cadáver la cabeza, 
que no ha sido encontrada. E l hecho 
está envuelto en el mayor misterio. 
Corresponsal. 
a i u n í 




peleter ía de los P O R T A L E S D E L U Z 
LA MARI 
ha introducido mejoras muy importantes en 
su ya famoso calzado, sin quo por el aumento 
de costo, altere en nada sus módicos precios. 
T E L E F O N O « 2 9 
C 983 P:Jn 
BAÑOS DE MAR 
Este gran balneario, situado en el Vedado al pié de la calle D. ofrece al público, á precios 
mny económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
Al servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias. 5381 24-3 
IL CENTRO PAR 
Gran surtido de corsets de corte MARIA ANTONIETA 
DEVANT, Se hacen también por medida á la perfección dea-
de ^8.50. 
T E L E F O N O N U M E R O 1040. 
C1043 alt 131-12 Jun 
LUNES 22 B E J M I O DE 1903. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
CORO D E S F Ñ 0 R A S . 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
IA BERVENA DE LA PALOMA. / 
CiMN COMPAÑIA BE ZARZUELA 
69' PÜKCION DE LA TEMPORADA 
Grillés V., 2o 6 3er piso sinentrads. }2-90 
Palcos 1° ó 2*: piso idem fl-25 
Luneta con entrada ¡JO 65 
Butaca con idem ¡£0-50 
Asiento de tertulia con idem |0-35 
Idem do paraíso con idem |0-30 
Entrada general $0-39 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-?* 
c nL. 1063 16 Jn 
D I A R I O D E Li4 MARINA-Edic ión de la tarde-Junio 22 de 1903. 
H U E L G A E X C I E N F U E G O S 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Junio 2 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Habana. 
Según anunc ié , ayer se han declara-
do en huelga los patrones de las lan-
chas que hacen el tráfico en la b a h í a 
de Cien fuegos. 
La huelga reconoce por origen los 
desaciertos de la Admin i s t r ac ión de 
la Aduana. 
Con la para l ización del tráfico su-
fren grave quebranto el comercio de 
esta ciudad y los poblados y fincas 
enclavados en la zona m a r í t i m a de la 
bah ía . 
I rnpónese una breve solución á este 
conflicto. 
Corresponsal. 
D E T E N I D O S 
Fuerzas del escuadrón u O , ' ' desta-
; cadas en Holguin; detuvieron en la no-
¡ che del 19 del actual á Ricardo la To-
| rre, por ser el autor de las heridas in-
feridas á D. Agustín Prometa. 
• En Guanimar, término municipal de 
I Alquízar, ha sido detenido el pardo 
Esteban Pérez, autor de las heridas in-
feridas al concejal de aquel Ayunta-
miento, señor Vega. 
I D E N T I F I C A D O S 
El capitán Ravena, desde Pinar del 
Eío, ha participado á la Jefatura de la 
Guardia Eural, qne han sido identifi-
cados los dos bandidos muertos en los 
Palacios, resultando nombrarse José 
María Prieto y Enrique Rivero. 
C A P T U R A 
El coronel Lora, Jefe de la provin-
cia de Santiago ha enviado un telegra-
ma á la Jefatura de la Guardia Rural, 
participando que los guardias Toro, 
Espinosa y Martí, después de quince 
días de activa persecución por los mon-
tes que rodean el "Pico Turquino", 
lograron capturar á Paulino Vázquez 
(aj "Manijovero", quien en épocas 
pasadas sufrió condena por violación y 
estupro y en la actualidad se le sigue 
causa por los mismos delitos. 
Se cree que Vázquez sea cómplice del 
asesinato del Fosforero. 
Hace poco tiempo que Vázquez se 
arrojó del tren en que iba conducido por 
la Guardia Rural en clase de detenido. 
NECROLOGIA. 
Con profunda pena hemos sabido que 
el sábado último voló al cielo uno de 
los hijos de nuestro estimado amigo el 
señor don Gumersindo Saenz de Ca-
i n i u j u a , u^-tc^-io comercial de esta 
plaza. 
Seis años de edad contaba el lindo 
cuanto é inteligente ISTorberto, fallecido 
á consecuencia de una tenaz "escarlati-
na," que cortó el hilo de una existen-
cia en menos de cuatro días. 
l í o tenemos palabras con que apla-
car la pena que aflige á sus desconso-
lados padres, y nos asociamos á ella, 
deseándoles la mayor resisgnación por 
tan rudo ó inesperada golpe. 
Desde España ha recibido el maes-
tro Raluy, Director de la Banda de la 
Beneficencia, la dolorosa é inesperada 
nueva del fallecimiento de su hermana 
Faquita, la que en otros tiempos, no le-
janos, prestó su concurso artístico en 
diversos conciertos y fiestas benéficas 
que se celebraron en nuestra sociedad. 
Tanto al querido maestro, como á los 
demás familiares de la finada, residen-
tes en ésta, enviamos la expresión de 
nuestro testimonio de condolencia. 
NUEVO MOTOR 
Acaba de inventar un americano una 
máquina movida por las olas y las ma-
reas. Descausa sobre un simiento dis-
puesto en forma de plano inclinado, si-
tuado en la orilla del mar, y está cons-
tituido por un flotador montado sobre 
ruedas, que acompaña á las aguas en 
su movimiento. Ese flotador va liga-
do á un árbol giratorio por medio de 
cables arrollados en tambores, los cua,-
les, mediante un sistema de ruedas 
dentadas y cremalleras transforman el 
moviraieuio de vaivén en movimiento 
rotativo. 
NTOS VARIO 
F R A N C I S C O VÉLEZ 
En el desempeño de su difícil y be-
néfica misión sale en el tren de las 2.40 
de la tarde de hoy para el interior de 
la Isla el representante de la "Dr . Ri -
chards Dyspepsia Tablet Association." 
A l despedirlo cariñosamente, le de-
seamos éxito completo y pronto re-
greso. 
E J E R C I C I O S D E OPOSÍCION 
A las diez de la mañana de hoy co-
menzaron en la Secretaría de Hacien-
da los ejercicios de oposición para pro-
veer las dos plazas de mecanógrafas 
creadas en la plantilla de la Sección 
del Emprést i to é Impuestos. 
Concurrieron al acto diez y seis se-
ñoritas aspirantes que copiaron aisla-
damente un escrito designado por el 
tribunal y tomaron luego al oído un 
modelo práctico de comunicación ofi-
cial caprichosamente dictado á cada 
una. 
E N L A A C A D E M I A D E P I N T U R A 
El señor Presideute de la República, 
acompañado de su ayudante el capitán 
Coppinger, visitó hoy la Academia de 
Pintura de San Alejandro. 
Así mismo visitó la biblioteca de la 
Sociedad Económica de Amigos del 
País, en la cual fué recibido por el 
Presidente señor Zayas. 
• — ni Hpn «glpwii 
E L VAPOR J U A N PORGAS 
El vapor español de este nombre llegó 
el viérnes 19 del actual, sin novedad, á 
Santa Cruz de la Palma. 
RAMON DE L A R R I N A Q A 
Este vapor español entró en puerto el 
domingo, procedente de New York. 
H U N G R I A 
El vapor alemán de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de 
Hamburgo, con carga general. 
GEORGE M A Y 
Con petróleo entró en puerto el domin-
go la goleta americana George May, pro-
cedente de Filadelfiia. 
CASILDA 
Procedente de Buenos Aires entró en 
puerto el domingo el vapor inglés Casil-
da, con carga general. 
CITY OF WASHINGTON 
E l vapor americano de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Tampi-
co, con carga y pasajeros. 
E L M I A M I 
Entró en puerto hoy procedente de 
Cavo ITiip«f->. 
J E N N Y 
El vapor austríaco de este nombre en-
tró en puerto esta mañana, procedente de 
Gerona, con carga general. 
E L U L V 
Con carga entró en puerto hoy, proce-
dente de Mobila, el vapor noruego ülv. 
GANADO 
E l -s-apSor americano CiU/ of Washing-
ton trajo de Tampico 260 cabezas de ga-
nado vacuno y 103 caballos para J. F. 
Berndes y Compañía. 
De Cartagena importó el vapor inglés 
Ador 600 reses para J. G. Rodríguez. 
El vapor noruego ülv trajo de Mobila 
para J. Wolfe 111 añojos, cuatro toros, 
ocho vacas y seis terneros. 
Para J. W. Witacre, dos toros, 19 año-
jos, 18 vacas y 14 terneros. 
Para R. Morris, 97 cerdos. 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79% á 79% V. 
Calderilla de 80 á 82 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 3% á 4 V. 
Oro a m e r i c a n o ) , , a i , A a p 
contra español. } ü 
Oro amer. contra 
plata española. 
Centenes á 6.58 plata. 
En cantidades., á 6.60 plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades,, á 5,28 plata, 
Ei peso america- ] 
no en plata es- l á 1-35 V. 
pañola j 
Habana. Junio 22 de 1903. 
| á 35 P. 
L A R I C E N T E 
CASA D E PRESTAMOS 
O T N ^ F R O 6n todas cantidades so-
I ^ - l J - -L*1-^" bre alhajas y valores. 
I N T E R E S MODICO. 
S í J o ^ t - U L n . o SO y -á=3 
Antonio Alvarodiaz y Comp, 
4972 2Ga—26My_ 
ESTADOS UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
V A P O R ^ M O N T E R E Y " 
Nueva York, Junio ^ .—Proceden-
te de la Habana, ha llegado el vapor 
Monterey, de la l ínea Ward. 
S E N T I M I E N T O D E L P A P A 
Boma, Junio 22.—L,^ muerte del 
carden al Vangham ba afectado pro-
fundamente al Santo Padre. 
C A M P A M E N T O SORPEENDIDO 
3Iad r id , Junio 22.—La Correspon-
dencia ha recibido de T á n g e r un tele-
grama, en el cual se dice que las kábi -
las sublevadas de Sen-Haya y E r g u -
na, asaltaron inesperadamente en la 
madrugada del 19, el campamento de 
las tropas del S u l t á n , y les mataron 
seis mi l hombres. 
E l pretendiente ignora t o d a v í a la 
victoria que han obtenido sus p a r t i -
darios. 
N U E V A R E C L A M A C I O N 
Santo Domingo, Jun io 22.—El re-
presentante de I t a l i a ha presentado 
una rec lamac ión formulada por va-
ríos de sus conciudadanos contra el 
gobierno de esta r epúb l i ca , y ha l le-
gado á este puerto un buque de gue-
rra de dicha nacionalidad. 
ATAQUES A L A RECIPROCIDAD 
ÍVashington, Junio 22.—lia, Direc-
t iva de la L iga Proteccionista ha re-
novado sus ataques contra la recipro-
cidad con Cuba. 
CONFLICTOS RELIGIOSOS 
P a r í s , Junio 22.—Ocurrieron ayer 
en varias ciudades de Francia colisio-
nes entre los clericales y el populacho 
que i n t e n t ó dispersar unas procesio-
nes religiosas. 
S A N G R I E N T A COLISION 
E l conñ ic to m á s grave tuvo lugar 
en Brest, en donde los perturbadores 
intentaron arrebatar la hostia de las 
manos del sacerdote que la llevaba, 
suscitflndoise con tal mot ivo un cho-
que del cual resultaron quince her i -
dos, la mayor parte de las cuales son 
mujeres, 
L A COMISION P A R L A M E N T A R I A 
GíneVi a, j r ia i i0 ^2.—Ha llegado á 
esta la Comistón del Parlamento que 
viene á informar oficialmente al p r i n -
cipe Pedro Kara-Georgeyitch de su 
elección para ocupar el trono de 
Servia. 
L A N U E V A CONSTITUCION 
ü e i g r a d o . Junio 22*—.Se ha pro-
mulgado la nueva Cons t i tuc ión . 
ASESINOS PREMIADOS 
E l coronel Mischich que desempe-
ñó un papel tan prominente en el ase-
sinato de los reyes de Servia ha sido 
nombrado comandante del d is t r i to 
m i l i t a r de Belgrado y han sido as-
cendidos los tres oficiales afiliados ú. 
la conjurac ión que estaban de guar-
dia la noche del cr imen y tomaron 
parte en la p e r p e t r a c i ó n del mismo. 
COLMO D E DESPREOCUPACION 
E l actual Minis t ro de Estado de-
muestra mucha ind ignac ión porque 
Inglaterra hace al gobierno provisio-
nal responsable de los asesinatos de 
los reyes de Servia y sus Ministros y 
declara que siente muy vivamente la 
muerte de la reina Draga. 
VAPOR N I A G A R A 
Nueva York, Junio 22.- -Ha llegado 
procedente do la Habana, el vapor 
N i á g a r a , de la l ínea W a r d . 
CRISIS M I N I S T E R I A L P A R C I A L 
Monta, Junio 22.--Con excepción 
del Minis t ro de G o b e r n a c i ó n y el de 
Marina que se re t i ran , todos los de-
más miembros del gabinete i taliano 
conservan sus respectivas carteras, 
E L O L I N D A 
Nueva York, </<mto ^ . - - P r o c e d e n -
te de la Habana ha llegado á puerto 
el vapor Olinda. 
EN 6UANABAC0A 
Con la mayor solemnidad y pompa, 
se efectuó en la tarde del domingo en 
la sala del colegio "Escuelas Pias de 
Guanabacoa" la fiesta de distr ibución 
de premios á los alumnos más aplica-
dos durante el afío de 1902-1903. 
Pres idió la fiesta el honorable presi-
dente de la Repúbl ica D. Tomás Es-
trada Palma^ y asistió como todos los 
años numerosa y distinguida concu-
rrencia de familias. 
E i joven alumno don Alfonso Mart í-
nez leyó con admirable entonación un 
discurso debido á la correcta pluma del 
padre Vidal , en el que se preconizan 
muy justamente las excelencias de la 
educación cristiana, como complemen-
to de una instrucción cabal y conforme 
á los adelantos modermos. 
A l dirigirse en algunos párrafos al 
Presidente Sr. Estrada Palma, se feli-
citó de que tan ilustre procer cubano 
l i ubi ese pasado largos afíos de su vida, 
dedicado á la honrosa profesión del 
magisterio, por lo cual había de serle 
doblemente grata dicha tiesta. 
Asistieron también con el señor Es-
trada Palma dos de sus muy estimadas 
hijas, y además, concurrieron el arzo-
bispo P. Barnada, el Gobernador de la 
Provincia, el Alcalde de Guanabacoa 
y el Director del Instituto. 
Los alumnos de la clase de Dibujo 
del Colegio, como recuerdo de tan gra-
ta visita, absequiaron al sefíor Presi-
dente de la Repúbl ica con un valioso 
trabajo de arte, consistente en un mag-
nífico cuadro con el retrato del señor 
Estrada Palma, Lecho al creyón, y un 
bonito estuche conteniendo vistas foto-
gráficas del Colegio; regalos que le han 
sido entregados esta mañana en Pa-
lacio. 
Nuestra enhorabuena á todos, por tan 
brillante fiesta. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Juaio 21 Hungaria: Hamburgo y escalas. 
„ 22 Ulv: Mobila. 
,, 22 Vigilancia: New York . 
„ 23 Havana: Progreso y Veracruz 
,, . 24 México: New York. 
„ 29 Monterey: New York. 
„ 29 Montevideo: Vrracruz, 
„ 29 Giuseppe Córvala: Mobila. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUADAS E L D I A 22 
Almacén: 
50 ci It á e 17 Ib manteca E x t r a Sol ^15 q. 
4 « - c i l t d e 7 1b id. id. id. |l5-50 q. 
30 q It de 3 1b id. id. id. |lfi-50 q. 
30 c[ It de 17 JS id. Estrel la « |14-50 q. 
2.5crltde 71b id. id. If $15-00 q. 
I S c f l t d e 31b id, id. ]! |16-00q. 
2 0 c i l t d e l 7 1 b id. actual l ! |13-Ü0 q. 
1 5 c i l t d e 7 1b id. id. I1. |l3-50 q. 
l O c i l t d e 3 1b id. id. 1? |l4-50 q. 
SOjl p. v. Rioja Barcelo |16inio. 
10 ci Champan Codorniu |26-50 c. 
5 el chorÍ7;os Crédito Colenguez 16 rls. It. 
5 ci sardinas n á m . 11 Bengochea 32 reales 
los 4i4, 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 21: 
De Hamburgo y escalas con 27 días vp. a l emán 
Hungaria, cp. Dreyer, tnds. 1900, carga ge-
- noral á E . Heiibut. 
Do Pl ladelña en 24 dias gta. am. George May, 
en. Davis, tnds. 654, con petró leo á L . V, 
Placé . 
De N. York en 6 dias vp. esp. Ramón de L a r r i -
naga, cp. Uribani, tnds. 2976, con carga ge-
neral á Maritnóu Várela y Comp, 
Dia 22: 
De Buenos Aires y oses. vp. ing. Casilda, capi-
tán Smitb. tnds. 3979, con carga general y 
3 pasajeros, á J . Balcells y Comp. 
De Tampico en 3 ^ dias vp. am. City of Was-
bington, cp. Jones, tnds. 2683, con carga 
general, 2 pasajeros, á Zaldoy Comp. 
De C. Hueso en 7 horas vp, am. Miami, capi-
tán White, tnds. 1741, en lastre, 9 pasaje-
ros, ¡í G. Lawton Chllds y Comp, 
De Gerona en 55 dias vp. Austríaco Jenny, ca-
pitán Cosnlich, tnd. 2437, carga general, á 
L . V, Placé. 
De Mobila en 214 dias, vp. ngo. Ulv, c a p i t á n 
Pederden, tnds. 1405, carga general, á L . 
V. Placé. 
De Liverpool y eses, en 37 dias, vp. ing. Actor, 
cp. Dean, tnds. 1G74, carga general, á J . G, 
Rodríguez. 
Dia 21: 
Para Las Palmas, v ía St John, bergantin espa-
ñol Sensat. 
Para Cárdeiu-s, vp. ingles Caraperdown. 
Para Annapolis, vp. de guerra Argentino, Pre-
sidente Sarmiento. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Miami y Cayo Hueso en el vp. am. Mia-
mi: 
Sres. N. Riggs—R. Riggs—E. Domínguez— 
E . Ostolozaga—Geo W. Nicbols—Eloy Laso— 
R. Elosegui- H , C. Matbeus y señora. 
S A L I D O S . 
Para Canarias y esc. en el vp. esp. Martín 
Saenz; 
Sres. José Hernández—A. Betancourt—José 
R o d r í g u e z - A . Rodríguez—J. Alfonso—Anto-
PÍO R o d r í g u e z - J . Alfonso—A. Trujillo—Ma-
nuel Trujillo—A. Rodríguez Fraga—P. Her-
nández—H. Lima—J. Leal—C. G a r c í a - F . Saa-
vedra—J. Suarez—F. Rivero—A. Ojeda—S. Gó-
mez—omez—M. Morales—J. González—J. Már-
quez—J. M. Hernández—C. Pérez—M. Hernán-
dez—P. Batista—M, Méndez—M. Díaz—Adela 
Hartmann Pérez—Justiniana Pedroso—Santos 
González—Encarnación Domínguez—J. Ran-
correll—A. Paez—Concepción Arístides P e ü e n 
—249 jornaleros. 
Para Nueva York en el vp. am. Morro Castle: 
Sres. M. Fernandez—Rosario M o r a l e s - E . 
Vi la—H. Lante-TeodoraHamel—Joseph Moek 
— E . Suarez—H. B a l c h e r - M a r í a L . Sílveira y 
2 de fam.—J. Noriega—A. Jiménez—J. Aixala 
—M. Leyenda y 1 de fam.—E. Iglesia—F. Ae-
do—J. Ussia—Cristina Pía y 1 de fam.—José 
Arrufat y Sra.—Asunción Zúñiga—O. Cicero— 
Grace Bentley—H. P. Fletcher—J. García—W 
Castro—P. Desvernine, S-ia. y 2 niños—R. R. 
Lawrence—Heten Peterson—J. Alofsen—Ja-
mes Ward—M. Duran—Louisa "Wille—J. Leaf 
—B. Portuondo—A. J . del Valle—F. del Valle 
—Petronila del Valle—A. Rey—B. Bellet—M. 
Ballet—Carmela Lara—Justa Valle | L Pérez— 
A. Herrera y Sra.—M. Alueir—J. G. González 
y Sra.—C. V i d a l - A . Monasterio—J. Reguera 
—A. Wilson—Carmen Moreno—E. Crespo—A. 
Toscrno—R. G a r r i g a - E u g e n i a Garriga y 5 de 
fam.—E, Ortiz y Sra.—D. M Marshall y Sra.— 
C . M. Robinson—T. Ortiz y 1 de fam.—A. Sala-
zar—E. Cárdenas—A. Goldberg—América Her-
nández y 1 de fam.—J. Suriol—I. Dumois, Sra. 
y 1 de fam.-Matilde Arósteguí—María López 
Joseph Mr. Gee—Pedro Carón—A. Santiago— 
John Clack—James Palmer—Agustín Rosa y 1 
de famí—Ernesto Lago—Henry Foster—Nico-
lás Delefa—Nichel Miróla—John Scott y 1 de 
familia—A, Pérez—E. Sampera. 
Para Coruña y Santander, en el vap. español 
Alfonso X I I : 
Sres. Eulogio García Antonio S. López— 
Luisa Hiera—Luisa Deveol—M. G u t i é r r e z - J o -
sefa del Río—Rafael Fernández—José A. Sua-
rez—Francisco Rodríguez—M. Barreiro—Ma-
nuel Arias—F. Campos Pedro del B l a n c o -
María Barre iro-Rafae l García—M. Fernandez 
—Cármen y María Luisa Arias José B. F e r -
nández—Fel ipe Blanco—Andrés Munín—Dolo-
res Rey—Julio Munin—Manuel Guerra—Nico-
lás Blanco—Leonor Torres—Eugenio Castiñeí-
ro—M. Menéndez—R. Menéndez—Ramón Gon-
zález—M. Pérez—Francisca Alvaro y 1 de fa-
milia—C. Morales M. Deus—Adolfo Peón — 
—José García—Dolores Moralee—Dolores Ci-
prian—Rufino Puiido—M. Pedroso—Josefa C a -
bra!—Josefa y Carmen Pedroso—A. Fernández 
- -El i sa Sivet—Eugenia Alvarez—F. Novo—Inés 
Ferrer—F. Suarez—Angel Alvarez—F. Albuer-
ne—Jesusa Abongo—E. Fernández—Jesús Pé-
rez—Jesusa Iglesia—R. González—Teresa Váz-
quez—Severino Picallo—Manuela F e r n á n d e z -
Amparo Hévia R. Arias y 1 de famí—Pilar 
Vázquez—J. Trjiio—P. Pérez—Andrés Menaya 
—Rosalía Montaña P. Orona—M. Piñeíro— 
José Várela—A, Cerbo—-M. Fulgueira—J. Ba-
laguer-Margari ta Montana—Ana y José Ba-
laguer Paulino y José Díaz Ramón de la 
Fuente—María Alvarez—Ignacio Urbitondo — 
J . Goñi—J. M. Fernandez—I. González—Julio 
Torralba—B, de la Torre—R. de Miguel—L. 
Laehera—V. D í a z - E . González—G. González 
—M. Teresa y 5 de fam.—D. Quíntana-E. Gon-
zalo—C. Moya—J. Garategui—N. de Gandase-
gui—P. Larrauri—B. Blanzategui—F. Samané 
r-M.Í Luisa—G. Pelayo y 1 de fam.—F. García— 
M. Aramburo—J, Inclan—J. G. Miranda—Je-
naro Fernandez—J. M5 García y 2 de f a m i l i a -
J . M e n é n d e z - B . Uncal—E. F . Palacio—Luis 
Villamoh—S. G a r c í a - F . Alvarez y 1 de fam.— 
M. Balaguer—C. Eerrer—E. Masos—S. López y 
1 de fam.—M. Celorio—M. Gandinga—María L . 
Diaz y 1 de fam.—P. Sánchez—E. Vildosola— 
P. Olascoaga—R. Sánchez—C. Unzueta—Jesús 
Yurritd—8. Su i naga—L. Gómez y 1 de fam.— 
L . Aranzabal—J. Ochoa—J. Jáuregui—R. G ó -
mez—N Rincón—S. Lizundia—J. Zarasqueta— 
J . Miehelena—L. Guissola—I. Urrutía—Angel 




Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo. 
y Com. 
55 brls. tabaco en rama. 
150 pacas ídem. 
1.552 tercios idem idem. 
2.595,920 tabacos torcidos. 
21.600 cajetillas cigarros. 
1 c. idem ideni. 
2 c. tabacos. 
120 kilos picadura. 
500 cueros. 
2 c. dulces. 
8 huacales mangos. 
5 id. viandas. 
10,019 c. piñas. 
385 barí, piñas. 
413 bts. efectos. 
Sagua vap. ing. Anselma de Larrinae-n ^ 
Marimón, Várela y Cp. ^ P0r 
De tránsito. 
Cárdenas vap. ing. Camperdeown. 
Lastre. 
Cayo Hueso vapor amer. Miami, por I 5in.+ 
ChUden y Comp. P ^ M o n , 
Líistre 
N O T A . - E l vapor Alfonso X I I , l levó a d m -
de lo publicado: 69,900 tabacos. mas 
A LOS ASMATICOS. 
fces llegó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio millones de enferínoa 
en América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Dia2 
Gómez, es el remedio santo que no enga-
ña, el que cura de verdad el asma ó aho. 
go} cuyos ataques de opresión de pecho v 
tos pestinaz terminan al cuarto de hora 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus. 
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
sustancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate nómero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22.—HABANA 
G056 lt-22-lm22 
LA GOHFETISORA GADiTANá 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS y PAlllEíES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
Fda, de Manuel Camacho 
é Hijo 
S A N T A C L A E A 7.—HABANA 
C 1036 26-d-10 4a 15 Jn 
Mariana, martes, á las 
ocho y media, se celebra-
rán en el templo ele S. Fe-
lipe, honras fúnebres en 
sufragio del alma del señor 
ü o m M i l 
y A j ala, 
QUE FALLECIO AL DIA 27 DE M.WO 
Su viuda, hermanos y 
demás familiares supli-
can á sus amistades se 
sirvan acompañarles en 
tan piadoso acto. 
Habana 22 de Junio de 1903. 
6076 la-22 
El martes 23 del presente mes, á las ocho 
y media de la mañana y en la Iglesia de la 
Merced, se celebrará una solemne misa de 
réquiem por el eterno descanso de la que 
en vida fué 
ffioña rifaría Jfíerrera de ¿Blanco, 
que falleció en esta Ciudad el d í a 23 de Junio de 1 9 0 1 . 
Su viudo é hijos invitan, para 
tan piadoso acto, á las personas de 
su amistad, 
c 1077 •2d-20 lt-22 
l a n o s R . C ó r s & ¡ C a l i m a 
Los tan solicitados por sus excelentes cualidacles, recomcmlados por los Sres. Directores de los Conservatorios de Música de esta ca-
pi tal y prineipales Profesores, se venden de contado á reducido precio, t a m b i é n se dan en propiedad á pa^ar por mensualidades hasta 
el tipo m í n i m m n de 2 O o r O L ' f c o i x e í S ; ún ico receptor José G i r a i l , O ' U t r t O X l l y Oi- Teléfono 385 , Apartado 791, H A B A N A . 
C 936.Jun. 1° 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela l í istórico-social 
ESCRITA EN ITALIANO POR CAROLINA 1NVERN1Z10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en LA MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(CONTINUACION') 
—¿Vos la salvasteis? ¿La baronesita 
vive? ¿Se encuentra, por tanto, con su 
madre? 
Carlos hizo una seña negativa con la 
cabeza. 
—NTo, la baronesa ignora todo es-
to, como hasta ahora todos lo han i g -
norado. 
El juez contrajo las cejas. 
El interrogatorio tomaba un giro 
inesperado. 
—¿Q.ué hicisteis, pues, de la barone-
sita?—preguntó. 
Carlos tuvo una sonrisa de extrema-
da amargura. 
—Huyó de mí—respondió. 
—¿Pretendéis vos jugar conmigo? 
—Dios me guarde de tal cosa. Os re-
fiero sencillamente lo acontecido. 
El juez miró fijamente un instante al 
doctor Carlos; luego tomó un cartapa-
cio que tenía sobre el escritorio, buscó 
entre algunos papeles hasta que en-
contró lo que deseaba, y se puso á 
Carlos á su vez miraba al juez, pero 
si á éste le había llamado la atención 
alguna circunstancia que antes se le 
había escapado, su rostro permane-
ció impenetrable. A poco volvió á 
alzar la cabeza. 
—Decís, pues, que la baronesita es-
taba aún viva, y que sin vuestra mor-
bosa curiosidad de médico hubiese sido 
enterrada viva. Ahora bien, ¿porqué 
no advertisteis inmediatamente á la ba-
ronesa de lo que sucedía? 
—Porque la misma baronesita, al v o l -
ver á la vida, me impuso el silencio 
Una fugitiva sonrisa pasó por los l a -
bios del magistrado, 
—¿Con qué objeto?—preguntó. 
—No puedo responderos acerca de 
esto. 
—¿Así, pues, tuvisteis oculta la niña 
en vuestra casa? 
—Precisamente. 
— ¿Y ninguno, 
ni se ha enterado 
ción? 
—Ninguno. 
—¿Cuánto tiempo estuvo la niña es-
condida á vuestro lado? 
—Cerca de dos meses. 
El juez se contenía con dificultad. 
—¿Y en este tiempo—dijo- no ha si-
do vista por ninguno. 
—N o, porque yo no permit ía qne en-
trase nadie en mi casa. A la mujer 
ío loa a a r v i n i a a l a a£to.Ha. rkrohl— 
decís, ha sabido 
de aquella resunec-
bido subir á mi estudio y á mi cuarto 
de dormir: preparaba la comida y se 
marchaba luego. Para lo demás bas-
taba yo solo, 
—¿Sin embargo de todas estas pre-
cauciones la baronesita huyó? 
—Os lo he dicho ya. Una mañana, 
al volver de mi visita médica, no la en-
contré ya en casa. 
—iNo os dejó escrito el motivo de 
su fuga? 
Carlos tuvo un leve estremecimiento; 
sin embargo, respondió: 
—Se aburr ía á m i lado. 
El juez insistió. 
—¿Tenéis alguna prueba que confir-
me vuestra declaración? 
—No; lo destruí todo. 
La sonrisa del juez se acentuó. 
—¿Ni aun después de la fuga dcaque 
Ha "muerta resucitada", llamémosla 
así, no advertisteis á la baronesa? 
—Me pareció iuúii l ; no me hubiera 
creído. 
El juez permaneció durante algunos 
segundos silencioso, luego hizo una de 
aquellas preguntas imprevistas que pa-
recen uo dejan salida alguna. 
—¿Cóm o pues, —dijo—en la investi-
gacióu practicada la semana pasada con 
permiso de la familia, fueron encontra-
dos en la tumba de la baronesita sus 
restos? Tengo aquí con este motivo el 
informe del médico forense y de la au-
t o r i d a d indirúaJL 
Como si hubiese 37a previsto esta 
pregunta, el doctor Carlos sonrió res-
pondiendo: 
—¿En el informe constará, sin em 
bargo, que no se encontraban ni el crá-
neo ni las extremidades del cadáver? 
—Es verdad. 
—Ni esos despojos han sido someti-
dos á minucioso examen, pues de lo 
contrario hubieran descubierto que no 
todos pertenecen á un cuerpo humano. 
En efecto, yo, en vez de devolver á 
Juan María los restos de un cadáver 
seccionado, puse en el saco los de un 
corderito por mí muerto, las visceras 
del mismo animalito y algunos huesos 
que conservaba en mi estudio. Por esta 
causa ni el mismo sepulturero tuvo la 
menor sospecha. 
—¿Así pues sostenéis que la barone-
sita Cosíanzi vive todavía? 
—Lo sostengo. 
El juez hizo una seña al actuario, 
cine escribía rápidamente, para decirle 
que el interrogatorio de Carlos había 
terminado, y después dijo al doctor: 
—Por hoy basta. Debo participaros 
que, tras vuestra declaración, me veo 
obligado á prolongar la instrucción, y 
vos deberéis permanecer á disposición 
de la autoridad judicial para algunos 
esclarecimientos que puedan ocurrir. 
Carlos tuvo un estremecimiento ner-
vioso. 
— - Q u i e r e d e c i r a u © xue r e t e n é i s n reso . . 
—No; por ahora estáis en libertad, 
pero debéis darme vuestra palabra de 
honor de no alejaros de Tur íu con ex-
cusa alguna. 
—Tenéis mi palabra, sefíor. 
— Además, debéis estar pronto á la 
más pequeña citación. 
—Lo estaré. 
Saludó fríamente al magistrado y sa-
lió el doctor Carlos del despacho con-
tento de sí mismo. Con su declaración 
no perjudicaba ni á la baronesa, ni á 
Marión, pero se vengaba al.mismo tiem-
po de entrambas. No pensaba ya en su 
propia pérdida, n i pensaba en las con-
secuencias que podían derivarse contra 
él por aquella declaración; obraba como 
si estuviera sofíando. Ya no existía en 
él aquella voluntad de hierro para im-
pedir una catástrofe y la ruina de su 
mismo honor. Un velo obscurecía su 
cerebro y le ocultaba todo. 
I I I 
Julia, después de su último coloquio 
con el doctor Carlos, estuvo durante 
algunos días inquieta, descoucortada. 
Tuvo como una brusca visión de lo que 
iba á suceder, y sintió un escalofrío re-
correrle de pies á cabeza. No quiso con-
fiarse á Rosalía. Estaba segura deque la 
vieja se hubiera lanzado sobre ella por 
su debilidad, reprochándola q u e se hu-
b ie se hecho traicióii. Así. jouéa. su se-
creto estaba en manos del doctor Car-
los. 
Este había hecho la autopsia de Ma-
ría y sabía que murió envenenada. 
Y sin embargo, afirmaba Rosalía que 
ningún médico, á pesar de un minucio-
so examen de las visceras, podría des-
cubrir las huellas de aquel veneno por-
tentoso. Pero debía engañarse. 
¿Y si Carlos le había tendido un lazo 
para tenerla así en sus manos? ¿Si hu-
biera fingido estar enojado con Marión 
para inspirarla confianza, y en cambio 
estaba en inteligencia con aquella? 
Lo que no podía poner en duda era 
que se haría una investigación en el 
cementerio donde estaba María ente-
rrada. 
¿Y qué pensarían al encontrar el ca-
dáver hecho pedazos, profanado? ¿Juan 
María denunciaría efectivamente al 
doctor Carlos? 
Toda clase de suposiciones vacas tur-
baban su cerebro. Para sustraerse á 
aquella dolorosa pesadilla fué á ver á 
Lisa. Sentía la necesidad de desahogar-
se, de aconsejarse, y de d iv id i r su des-
garradora opresión con otra menos opri-
mida que ella. 
Lisa se encontraba en casa. Tal de-
sesperación llenaba su pobre corazón, 
que ni las caricias de su madre, ni ta 
ternura del padre podían tranquilizar-
la. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde.—Junio 22 de 1903. S 
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U n a h o j a d e 
^ m i A l m a n a q u e 
M A N T E U F E L 
El ilnstre general pru-
siano de este nombre, 
que tomó parte tan acti-
va en la célebre guerra 
franco-alemana, nació 
en Magdebnrgo el año 
de 1800 y mur ió dcsempefiando el car-
go de Gobernador de Alsacia-Loreua, 




el ^.onsecuecucucia de aquella guerra, 
Í2 de junio de 1885. 
Desde mny joven ingresó en el ejér-
cito prusiano, figurando en el regi-
miento de dragones de la guardia nú-
moro 1; Inego fué nombrado ayudante 
d<'l rey y desempeñó oíros cargos y 
obtuvo sus ascensos. Pero la reso-
nancia que alcanzó su nombre provino 
né la guerra franco-prusiana de 
1870-71. En ella mandó el primer 
cuerpo de ejército, tomó paríé en el 
sitio de Metz, peleó en el Norte contra 
Faidiierbe y en el Este contra Bour-
baki, y siempre vió sonreirle el sol de 
la v i d orla. " 
Tras la derrota y el despojo de la 
Alsacia-Lorena, fué durrante doce años 
y hasta su muerte, gobernador de estas 
provincias. 
EEPORTEH. 
it- nmffiiljlH1 illUtlM'1 
^ t o y invitado para una boda esta 
noche "en el gran mundo. 
La boda de la señorita María Valdés 
Pita con el señor José Agust ín Freyre, 
que se celebrará, á las nueve y media, 
en la iglesia del Pilar ante la capilla 
del Brazo Poderoso. 
La ceremonia, paia la que se ha he-
cho una extensa invitación, promete 
ser brillante. 
Muchos y muy valiosos regalos han 
dejado manos amigos en la canastilla 
de la novia. 
Mañana, al describir la boda, publi-
caré 3T1 ! f -^dón . 
El íjnipo del Habana Yacht Club, en-
cargado de organizar la fiesta de inau-
guración, empieza esta semana á hacer 
sus gestiones y preparativos. 
La presidencia de la comisión orga-
nizadora tía sido confiada, por ausen-
cia de Julito Blanco Herrera, al cono-
cido y muy simpático Paco Calvo. 
Designación que todos aplauden. 
CRONICA DE POLICIA 
Otra boda. 
La de la señorita Angé 
con el señor Manuel Mesa y 
se celebrará el miércoles, á 
de 1% jooche, eu la parroquia de 
serrare. 
La novia es hermana del señor 
bernador Civi l . 







L L A 
_ í 
Del sábado y del domingo hay en la 
crónica muchos recuerdos agradables. 
Del sábado: la matinée en honor de 
los marinos de la Sarmiento ofrecida 
por el señor Jul ián Silveira, Cónsul de 
la República Argentina, en su resideu-
cia del Vedado; la fiesta de la sociedad 
M Progreso) y él baile del Gasino Ale-
mán. 
Del domingo: la matinée del Casino 
Español en la glorieta de la playa de 
Marianao y la inauguración de las tar-
des art íst icas de la Sociedad de Con-
ciertos Populares. 
Sintetizando podría decir de todas y 
cada una de estas fiestas que estuvie-
ron, por igual, muy lucidas y muy 
animadas. 
Y en primer término, por la distin-
ción que la esmaltaba, la soirée del 
Casino Alemán. 
Í La concurrencia, como siempre, era 
escojidísima. 
i Al l í estaba el comandante del FaXke 
y un grupo distinguido de oficiales de 
este barco alemán. 
u Todos bailaban complacidísimos. 
I E l primer oficial de á bordo, hombre 
corpulento y con el pecho cubierto de 
insignias, se entusiasmó con nuestro clá-
sico danzón y lo bailó con compás de 
vals entremezclado de two step. 
—Una ensalada!—, decía EeuéBern -
des. 
Había parejitas muy simpáticas: A n -
gelita Echarte y Gustavo de Cárdenas, 
María Luisa Nadal y Frank Ruz, Rita 
Mar ía Carol y Gonzalo Pérez, Cheché 
Pérez Chaumont y Honoré Lainé, Chi-
chita Cordovés y el joven Conde de Sa-
gunto, Esperanza Forcade y Ernesto 
Pérez de la Riva, Esther Castillo y Pa-
co Calvo y Conchita Bródermann y el 
Dr. Loredo. 
Algunas figuritas más completaban 
la distinción del concurso. 
Entre otras: María Luisa Haass, Mar-
garita Rayneri, Amelia Toscano, Qra-
ziella y Gisela Canelo y las tres gracio-
sas hermanilíis García Echarte, Consue-
lo, Esperanza y Fidelia. 
Llamaba la atención, entre las seño-
ras, las bella ó interesante dama Pauli-
ta de Tillmann. 
Como siempre, muy elegante. 
El Casino Alemán ofrecerá, durante 
el verano, periódicas reuniones fami-
liares. 
Además—y esto lo sé por el s impát i 
co secretario Mr. Ziegler—ofrecerá un 
gran baile para celebrar la llegada del 
Ministro de Alemania en Cuba, que se 
espera en los primeros días de Julio. 
De las fiestas de ayer una de las más 
bonitas y más animadas ha sido la ma 
tinée del Casino. 
La glorieta de la playa, desde las dos 
hasta las cinco, se mantuvo en constan 
te animación, 
¡Cuántas caras bonitas entre el ale 
gre conjunto! 
La Sección de Recreo y Adorno del 
Casino Español, organizadora de estas 
fiestas, puede sentirse, con la mayor 
justicia, satisfecha de su feliz inicia 
t iva. 
La suerte de esas matinées, después 
del brillante resultado que obtuvo la de 
ayer, ha quedado plenamente decidida 
El éxito, en realidad, ha sido com-
pleto. 
Mucha animación ayer en el Prado y 
allá, á través de la calzada del Vedado, 
entre un largo cordón de carruages, un 
automóvil que atraviesa el camino en 
vertiginosa carrera. 
Los que van dentro son dos jóvenes á 
quienes hoy sonríen todas las dichas y 
alegrías. 
Se han casado hace poco y tienen 
allí, en un poético chalet del Vedado, 
«u nido de amor y de felicidad. 
•ienda Importadora de Eopas 
SAN R A F A E L 19, 
•a. 
Kero,:. , :)¡05 á nuestros favorecedores y al 
Pabnco e» r.eral el espléndido surtido de te 
de dltima novedad que se acaban 
onemos á la venta desde hoy á 
uos. 
• KHI \ eat"do es que esta 
casa recibe siempre 






A los gatos del carbayón de Oviedo, 
á los del otro mojado de Gijón, á los cal-
dereros de Avilés, Miranda y Villale-
gre, á los gnomos de Mieres, Santulla-
no, Lena y Sama, á los xeroncinos de 
Ablafia, á los cohímgamelos de Colúnga-
mela, á los magüetos de Piloña y comu-
ñeros de Caso, á los vaquéiros de alzada 
de Belmonte, Salas, Tineo y Valdés 
(xaldos y barnuetos), á los que beben 
agua serena del río í íalón de Pravia, á 
los peces del mar de Norefla, á los pes-
quitos de Luarca, á los mosconzones de 
Grado, la v i l l a descomunal, á los pi-
xuetos de Cudillero, á los pezómetros 
contemplativos de Navia, á los sordos de 
Tapia, á los xuanicos de Tineo y uvas 
de Cangas, á los cazallas, monóvares y 
chinchones de Onís y Cangas de idem, á 
los magdalenos, Uaniscos y sanroquines, á 
los polesos del turcipié, y á todos los 
que la presente vieren, entendieren, le-
yeren, oyeren leer y hubieren metido 
el hombro cuando ios llamé á capí tulo: 
Hago saber: 
Que merced á la merced que me h i -
cisteis de leer, atender y acoger un ar-
tículo por mí dedicado á Teodoro Cues-
ta y sus obras, se han vendido como 
trescientos cincuenta ejemplares de 
poesías en dialecto asturiano, á peso 
cada quisque-. 
Que el producto dicho se remitió á 
la señora viuda é hijas de nuestro dul-
ce poeta; 
Q,ue los tales dinerillos llegaron co-
mo agua de Mayo, como se verá, para 
comprar tumba al buen Teodoro; 
Que de tantas veces como suelo ha-
cer un pan como unas hostias, me l ibré 
en esta con ayuda de vecinos; 
Que mi gestión no fuera nada si vos-
otros no lo fuérais todo; 
Que el aplauso y el agradecimiento 
que copio al pie de la letra es para vos-
otros, y no para mí, y ; 
Que cartas cantan: 
De la viuda del poeta: 
"Sr. D. Atanasio Rivero. 
Habana. 
Muy señor mío y, si V d . me lo per-
mite, amigo; se me ha remitido desde 
esa capital con un giro de relativa im-
portancia, producto de la venta de l i -
bros de mi nunca olvidado Teodoro, un 
artículo firmado por V d . y publicado 
en el DIARIO DE LA MARINA, art ículo 
que movió la opinión y sugestionó á 
los buenos asturianos residentes en Cu-
ba para adquirir los versos del poeta v 
obtener aquella suma que se me re-
mitió. 
Su artículo ha conmovido profunda-
mente á mis hijas y á mí y, en nombre 
de éstas y en el mío le doy las gracias 
muy expresivas por la cariñosa propa-
ganda que del libro ha hecho, y los elo-
gios que consagró al autor de los ver-
sos. 
Ninguna prueba de asturianismo ha 
podido Vd. dar mayor que esa, ni de 
consideración hácia nosotras. Por eso 
habrá de recordarse siempre con cari-
fio el nombre de V d en esta su humil-
de casa que con nuestra amistad le 
ofrece su atenta y afma. s. s. q. b, s. m,, 
Gertrudis Urdangaray, 
Viuda de Teodoro Cuesta, . 
Oviedo, Mayo 4 de 1903. 
Sic. Tahona, 9, pr incipal ," 
De la hija del poeta. 
E S T A F A 
El teniente señor Mier, de la tercera 
estación de policta, ha dado traslado esta 
mañana al Juzgado de Instrucción del 
distrito del Centro, de la denuncia for-
mulada por el blanco Fernando Pérez 
Pérez, natural de España, dependiente y 
vecino de San Lázaro número 20, refe-
rente á que don José M. Olivero, dueño 
de la bodega establecida en su domicilio, 
se niega á hacerle entrega de la suma de 
ciento veinte y siete pesos plata española, 
que tenía en depósito, más el sueldo 
devengado desde que estaba colocado con 
él. 
La policía ordenó la detención del acu-
sado para presentarlo en el Juzgado ya 
expresado. 
CHOQUE Y LESIONES 
En la calzada de San Lázaro esquina á 
Campanario, chocaron anoche el coche de 
plaza, de que era conductor el blanco 
Leandro Arias, el tranvía eléctrico núme-
ro 125 y la guagua de la empresa "La 
Unión ' ' , número 3817, sufriendo averias 
i dichos vehcíulos y lesiones el cochero 
í Arias. 
Conducido éste ai centro de socorro del 
segundo distrito, certificó el médico de 
guardia, que presentaba una herida con-
tusa en la región occipital, de pronóstico 
leve. 
De este hecho se dió cuenta al Juzga-
do Correccional respectivo. 
Q U E M A D U R A S 
La mestiza Eulogia Lasto, vecina de 
San Miguel núm. 190, al encontrarse en 
su domicilio sentada junto al fogón hubo 
de volcarse lin caldero con agua que es-
taba á la candela y cayéndole encima, 
sufrió quemaduras en el muslo izquierdo 
de pronóstico menos grave. 
El hecho fué casual, y la paciente que-
dó en su domicilio por contar con recur-
sos para su asistencia médica, 
M A L T R A T O D E O B R A 
Ante el oficial de guardia en la quinta 
estación de policía, se presentó anoche el 
blanco José Mercader Cestón, tabaquero 
y vecino de Maloja n? 104, manifestando 
que al salir en la mañana de ayer de la 
posada establecida en la calzada de Belas-
coain esquina á Salud, fué maltratado de 
obra por un pardo desconocido, que más 
tarde, al encontrarle nuevamente en la 
calle de la Salud y Chaves, le volvió á 
pegar. 
El acusado no ha sido habido, y el que-
rellante se encuentra herido levemente 
en la región malar izquierda. 
JUEGO P R O H I B I D O 
En una habitación del solar calle de 
Genios esquina á Prado, fueron sorpren-
didos por la policía tres individuos que 
estaban jugando al prohibido de los da-
dos , ocupándoseles 1 o s utensilios del 
juego. 
Los detenidos ingresaron en el vivac á 
disposición del Juzgado correccional del 
primer distrito. 
I N T O X I C A C I O N . 
Por el vigilante 839 fué conducido ayer 
tarde al Centro de socorro del 8er. distri-
to un individuo de la raza blanca, que 
recogió en el pavimento de la calle de 
Trinidad, frente al número 27, el cual se 
encontraba gravemente enfermo á con-
secuencia de haber atentado contra su 
vida, tomando ácido fénico. 
Dicho individuo no pudo declarar, pe-
ro eu concubina E n r i q u e t a B r i c e ñ o , ma-
nifestó que se nombraba Juan Andrés 
Pefíalver, natural de la Habana y de 31 
años. 
Dice la Briceño que oyó decir á Pefíal-
ver que se suicidaba por un disgusto que 
tuvo con otra mujer, 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O . 
. En la casa San Cristóbal 19 ocurrió un 
princidio de incendio á causa de haberse 
quemado el mosquitero de un cochecito 
de mimbre, en el que dormía un niño de 
6 meses. 
La madre de dicho niño, la blanca Ro-
sa Gómez y su amiga María Hernández, 
pudieron apagar las llamas, pero no sin 
haber sufrido quemaduras leves en las 
manos. 
El referido niño también sufrió quema-
duras, de carácter leve, sin necesidad de 
asistencia módica. 
E N T R E M U J E R E S 
Las morenas Feliciana Odreozola Díaz 
y Paulina Cerra Chico, vecinas de la casa 
número 157 de la calzada de Vives, tu-
vieron una reyerta, habiéndole dado de 
golpes la segunda á la primera con una 
cabilla de hierro que le ocasionó una le 
sión de pronóstico menos grave. 
La Odriozola, quedó en libertad bajo 
fianza y la Cerra ingresó en el Vivac. 
E N T R E UN C A P I T A N 
Y U N V I G I L A N T E 
El hecho según manifestación del pa-
dre del menor lesionado fué casual. 
M O R D I D O POR UN CANGREJO 
En la calzada de Cristina frente á la 
Quinta del Rey al tratar el blanco Abe-
lardo Cárdena, vecino de San José nú-
mero 78, de coger un cangrejo, éste le dió 
una mordida en el pie derecho, causán-
dole una herida de pronóstico leve. 
E N T A L L A P I E D R A 
Ayer tarde fueron detenidos al estar en 
reyerta eu el muelle de Tallapiedra, el 
pardo Francisco López, marinero de la 
goleta Chaple, y el moreno José Saavedra 
Valdés, encontrándose ambos lesionados 
levemente. 
López acusa á Valdés de haber tratado 
de hurtarle un par de zapatos y un som-
brero al estar durmiendo en dicho muelle. 
Ambos ingresaron en el Vivac. 
A H O G A D O 
A las ocho y media de la mañana de 
hoy apareció flotando en bahía, frente 
al quinto muelle de Regla y al costado de 
la goleta americana Tompson, el cadáver 
del niño A l i Bey Sánchez Qnevedo, de 
trece años, vecino de Apodaca 58. 
El policía del puerto número 8, que se 
constituyó en el lugar antes indicado, 
condujo el cadáver á la esplanada de Ins-
pección del Puerto, donde lo reconoció el 
médico de guardia de la casa de socorro 
del primer distrito, doctor Francisco 
Quesada. 
El cadáver, después de identificado por 
un hermano y su tío don José Qnevedo 
Delgado, fué remitido al Necrocomio. 
El sargento Roque levantó el acta, 
dando cuenta al Juez correspondiente. 
L a Za rzapa r r i l l a del D r . Ayer es un tónico maravi-
lloso. L impia depura y enriquece la sangre, arroja del 
sistema todas las impurezas y comunica vigor á los ner-
vios. La sangre es enriquecida-los múscu los íor talecidos-
los nervios vigorados y la salud restablecida. 
La Zarzaparrilla es sólo uno de una docena de ingre-
dientes de que es tá compuesto este maravilloso remedio, 
cada uno de los cuales es tá especialmente calculado para 
cooperar en la gran obra que ha de realizar esta medicina. 
Esto no puede decirse de otras Zarzaparrillas. Pues sólo 
es verdad de la Zarzaparril la del Dr. Ayer . Pónganse en 
guardia contra las imitaciones. 
Preparada por el D R . J . C. A Y E R & CO. , liOweU, Mass., E . U. A. 
M E L L I N ' S 
"E . P. Fray Paulino Alvarez. 
• ÓSos t a hecho llorar mucho el ar-
tículo de don Atanasio Eivcro, pero al 
mismo tiempo ha dado quizá el ma-
yor consuelo á nuestras almas, pues 
gracias á ustedes, veremos á nuestro que-
ridísimo padre en sepultura humilde, 
pero propia, pues hasta hoy no h u b i é -
ramos podido reunir una suma necesa-
ria para cumplir este deseo que llenaba 
nuestra alma de pena. 
Gracias á todos con el alma se las da 
Pobre y tardío fué el homenaje, pe-
ro fué honrado, y eso uos consuela con 
creces de no haberlo hecho en mejor 
tiempo y con mayor liberalidad, El 
papel de estas cartas, perfumado con el 
aroma del musgo de nuestras ásperas 
Asturias, ha llenado mi alma de melan-
colía ¡Oh, buena tierra, cómo v i -
ves en nuestros corazones! 
ATANASIO EITESO. 
A l juzgado de guardia fué remitido 
anoche el vigilante de policía Rafael Ro 
che, acusado por el capitán de la Según 
da Estación de haberle desobedecido y 
faltado de palabras en actitud agresiva. 
El vigilante Sr. Roche que fué puesto 
en libertad después de prestar declara 
ción ante el señor Juez de guardia, ha si-
do declarado suspenso de empleo y suel-
do por la jefatura de Policía hasta tanto 
se resuelva el expediente que en aclara 
ciones de los hechos se instruye por el 
teniente señor Moreti. 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
Los vigilantes 32 y 70 detuvieron ayer 
al asiático Manuel Chao, vecino do \Í\ ca-
lle de Vilegas esquina á Teniente Bey, 
por haberlo sorprendido en los momentos 
de estar haciendo apuntaciones á la rifa 
"Chiffa" ocupándosele una libreta, una 
cajita y un peso sesenta centavos plata y 
cobre. 
El detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del juzgado Correccional del 
primer distrito. 
I N T E N C I O N A L 
Ante el oficial de guardia en la sexta 
estación de Policía se presentó ayer tarde 
la blanca Mafia Batista, vecina de Corra-
les, manifestando que al ir á buscar á la 
azotea de su easa varias piezas de ropa 
que había dejado dentro de una palanga-
na grande de latón encontró que las ro-
pas, á excepción de tres chalecos, estaban 
esparcidas por el pavimento de la azotea 
y ardiendo. 
La Batista considera este hecho inten-
cional. 
CON U N CLAVO 
En la casa de salud "La Benéfica" in-
gresó para su asistencia médica el blanco 
Aveliuo Regó Moreda, de 14 años, que se 
causó una herida menos grave en la plan-
ta del pié derecho al pisar casualmente un 
clavo que estaba de punta. 
El hecho ocurrió en su domicilio. 
UN MENOR LESIONADO 
En el centro de socorro del tercer dis-
trito íué asistido el menor Antonio Val-
dés Alvarez, de 14 meses, vecino de Je-
sús del Monte que fué lesionado grave-
mente por un faetón que guiaba don José 
García Ptxeá. 
EN ALBISXJ.—En primera tanda nos 
ofrece hoy Albisu el divertido Coro de l 
Señoras, realzado por la vis cómica de i 
Larra. 
En segundo lugar, la 5^ representa-
ción de Piquito de Oro, y por úl t imo 
La Verbena de la Paloma, que la em-
presa, y hace bien, quiere exhumar (Í-. 
cuando en cuando para que no se nos • 
olvide su música picaresca y jugue- j 
tona. 
E l próximo viernes, estreno de E l \ 
terrible Pérez, donde mucho se distin-
guirá el genial Larra. 
ROELANDTS.—Ha hablado como un 
libro desde la tribuna libre de la sec-
ción de anuncios del DIARIO DE 
LA MARINA, la antigua y acreditada 
sastrería de Roelaudts, situada en la 
calle de O'Reilly, número 00; y su voz 
no se ha perdido en el desierto do la 
indiferencia, porque todo el que ha oído 
ese llamamiento, si se precia de buen 
gusto, viste elegante y quiere encontrar 
un lenitivo al calor que nos asfixia, ha 
encontrado la realización de su ideal 
en las elegantes muselinas de casimir 
inglés que ha recibido de Londres la 
casa de Roelaudts, y que son la ú l t ima 
palabra de la novedad y la moda. 
Y como á esto se agrega el irrepro-
chable corte de la casa, no hay que de-
cir si saldrá satisfecho el que á ella 
acuda. 
RUINAS.— 
Truncas columnas, torres abatidas, 
del arte un día altivos monumentos: 
¿Por qué, en el alma, grandes p e n s a m i o n t o o 
despiertan vuestras piedras denegridas? 
Si en la sombra del tiempo ya perdidas 
vuestras glorias están, vuestros portentos, 
si os baten sin piedad lluvias y vientos, 
¿por qué aún os ostentáis ennoblecidas? 
¡Mas ya! No es del que vence toda gloria; 
el débil que luchó también es fuerte, 
también de grande mereció el renombre. 
Grandespor eso sois; pues en la historia 
representáis, imágenes de muerte, 
¡la lucha de los siglos con el hombre! 
Martín José Li ra . 
(Chile.) 
LA MARQUESITA.—Señorita, sefío-
rita,—la de rostro complacido:—¿dónde 
compró ese vestido—tan lindo!—En La 
Marquesita. 
—Xo creo que á 
m i pregunta.—'No, 
citar grande honor-
tienda. 
A ella marcha en tropel—quien lo 
bueno necesita;—¿Dónde está La Mar-
qiiesita?—Calle de San Rafael. 
—Pues como el calor insano—arrecia 
que es un tormento—voy á ese estable-
cimiento—por las telas de verano. 
—Vaya usté allí de visita,—que allá 
va media ciudad,—y en telas de cali-
dad—¿quien vence á La Marquesita? 
EN EL SALÓN-TE ATEO CUBA.—Las 
dos funciones efectuadas úl t imamente 
en el fresco Salón-teatro Cuba por la 
compañía que dirige Raúl Delmonte 
se vieron muy favorecidas por numero-
so público. 
Las obras puestas en escena, fueron 
aplaudidas. 
Las reformas que ha sufrido el tea-
tro lo ha convertido en un verdadero 
salón de verano donde reina eterna 
brisa. 
La función de hoy es como sigue: 
á las ocho. E l sitio de Ladysmith ó ingle-
ses y boers, del simpático Manolo Sala-
drigas, y á las nueve, La lluvia de es-
trellas. 
Mañana, estreno de E l entierro de 
Paclún. 
LA NOTA PIÑAL.— 
Gedeóu está invitado á una gran co-
mida, y se queda estático ai sentarse á 
\ la mesa contemplando media docena de 
i copas alineadas delante de. su plato. 
Se acerca un criado á servirle vino, 
y Gedeóu le presenta la copa más pe-
queña. 
—Perdone usted- -le dice el criado— 
es vino ordinario el que sirvo. 
—Pues por eso mismo: yo guardo la 
copa grande para los vinos finos. 
A L I M E N T O M E L L I N 
¿ Está su niño alegre y saluda-
ble? Si nó pídanos una muestra del 
Alimento Mellin que es muy bueno 
para niños de todas edades porque 
se adapta á todas condiciones y re-
querimientos. El Alimento Mellin 
hace los niños a legres . 
Pidasev.cs 
ttiesame. 
Aümento MeTnn " que es prátis y muy 1* 
M S - U - I N T Í F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , MASS. , E . U , Su 
ANUNCIO.—Departamento de Obras P ú -
blicas.—Distrito de Matanzas.—Matanzas 10 de 
Junio de 1903.—Hasta las dos de la tarde del 
dia 25 de Junio de 1903, se recibirán en esta 
Oficina Gelabert núm. 94 proposiciones, en 
pliego cerrado, para las Reparaciones. Modifi-
caciones y Construcciones en el edificio que se 
destina á Audiencia de Matanzas.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas pQ.blicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta ofici-
na y en la Dirección General, Habana, se faci-
litarán al que lo solicite los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—Migue] C. Palmer.—Inge-
niero Jefe. 
C 1030 alt 6-10 
usted la ofenda— 
sefíor;—tengo en 
-á esa renombrada 
rjompra* de dos cilindros aplanadores de Va-
^por.—Departamento de Obras Públicas.—Je-
fatura de la Ciudad de la Habana, Junio 19 de 
1 3 0 3 . — í í a s t a las a u y ae "va, i . a r a c u i a ¿ o a \ : 
Junio de 1903, se recibirán en esta Oficina, T a -
cón n. 3, proposiciones en pliego cerrado, para 
el suministro de dos cilindros aplanadores, de 
vapor, de los fabricantes ingleses Aveling & 
Porter, de Rochester. K e n , England.—Se faci-
litarán á quien lo solicite; los modelos en blan-
co y cuantos informes mere necesarios.—D. 
Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C—1076 6-20 
TEATRO XACIONAL—íío hay función. 
TEATRO PAYRET.—No hay fu ación. 
TEATRO ALBISU. A las 8' 10: Co-
ro de Señoras.—A las 9'10: Piquito de 
Oro—A las 10'10: La Verbena de la Pa-
loma. 
TEATRO ALHAMRRA.—A las 8'15: 
E l pr imer acorazado, por Regí no López. 
—A las 9'lo: Don Cornelio el cazador. 
— A las 10'15: Arriba las enaguas. 
SALÓN-TEATRO CUBA—A 'las 8%: 
E l sitio de Ladysmith 6 ingleses y boers. 
—A las 9%: La lluvia de cstrelias. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Qaliauo 116 
Nuevas vistas. 
"Demate del vapor CLIO.—Departamento de 
-L Obras Públ icas .—Servicio de Faros—Alas 
dos de la tarde del día 1? de Julio de 1903 se re-
matará en públ ica subasta, al martillo, el va-
por "Clio", perteneciente á este Servicio, con 
los accesorios que tenga á bordo, y en la forma 
incompleta, estado y condiciones en que se en-
cuentre dicho barco en el acto del remate, cu-
yo vapor se halla amarrado al costado del 
muelle de piedra ó terraplén de la machina en 
el Arsenal de esta ciudad, en donde puede ver-
se desde esta fecha, verificándose el acto del 
remate en el expresado muelle y bajo ofertas 
y pujas que se entenderán, aunque no se ex-
presen, en moneda de los Estados Unidos. Di-
cho barco se adjudicará al mejor postor, el 
cual deberá entregar en el acto de la adjudi-
cación el 20 p .g del valor en que resulte rema-
tado, y se h a r á inmediatamente cargo del ex-
presado barco, sin que pueda extraerlo del Ar-
senal ni tampoco ninguna de sus pertenencias 
hasta el completo abono de su valor; y el resto 
de dicho valor lo entregará dentro de los tres 
días siguientes al del remate, en cuyo plazo 
queda obligado á sacar de dicho Arsenal el 
barco rematado. Si el postor adjudicatario no 
entregase en el acto del remate el importe se 
Salado del 2 0 p . § del monto total, se conside-
rará como nula dicha adjudicación, y se hará 
ésta á favor del mejor postor que le siguiese en 
turno, así como si dicho adjudicatario no en-
tregase el resto del importe ó no retirase el 
barco del Arsenal en el tiempo oportuno, que 
se señala, se considerará también anulada la 
subasta y la adjudicación, y el Estado se vol 
verá á hacer cargo del barco incautándose el 
importe del 20 p.g entregado en el acto del 
remate. E l gobierno se reserva el derecho de 
suspender el remate en el caso de no conside-
rar conveniente la proposic ión mas alta que se 
reciba. Habana 18 de Junio do 1903.—E. J . 
Balbín. Ingenisro Jefe del Servicio de Faros. 
V? B?—Manuel L . Diaz, Secretario de Obras 
Públicas. C—1078 alt 6-21 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N SO D I A S . 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré-
gimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto eu 1894. 
Los maravillosos resultados obtenidos en 
más de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es rmiy barato. 
Para informes dirigirse á Obispo 57 esquina 
Aguiar, pe le ter ía E L P A S E O , á todas horas. 
I / T . O . I T t , V C g c l U c t M i m 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 9 a í l a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C—1073 alt 2tl9—2ra20 
A rey muerto rey puesto. H a llegado el gai-
tero que se esperafia de España con su gaita 
modelo y por lo tanto está á disposición de 
nuestros clientes desde las siete á las once de 
la noche. 
Tabcrua Mauin, Obrapía 95. 
c 1079 2a-22 2d-21 
A f A I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
11 de Soledad M. de Durán.—En esta hermosa 
casa toda de mármol , se alquilan espléndidas 
habitaciones elegantemente amuebladas á fa-
milias, matrimonios ó personas de moralidad, 
pudiendo comer en su habitaciones sin aumen-
to ninguno. También se manda comida a do-
micilio en aseados tableros. Consulado 124 es-
quina a Animas. Teléfono 280. 
6067 4t-22-4m21 
ALON DE L U P I A BOTAS 
E L A S E O . 
O T O - e i l l y 1 0 - 1 L . 
Por 5 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diana $1 al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, ún ico 
en su clase. C1071 Indi 00-18 
tomados á medida sin retoque. Ag-iia-
catc n. G9, altos, entre Muralla y Sol. 
5937 26t-jnr7 
YERM0UTII T0R1N0 
Legítimo de Martini & fíossi 




L I C O R R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A S A N G R E 
B E B I D A A G R A D A B L E 
AGUA IGEEA-UMBEA 
Fuente " A N G E L I C A " 
L a Reina de las Aguas de mesa, 
X A T l i R A M M E GASEOSA Y D I G E S T I V A 
D E 
P R I M E R A C L A S E 
D E V E N T A 
E N CASA D E J . B R O C C H I & Co. 
S U C E S O R 
n i D U S T E I A M f U M E H O 
H A B A N A 
m alt ; V i 
H O M E O P A T A 
Obrapía 57 esquina á Compostela.—No hace 
visitas, solo consulta de 8 á 10, a. m. Espec ia-
lidad. Señoras, e s tómago , ojos, Impotencia y 
secretas. Numerosas personas curadas en po-
cos dias, después de muchos años de padecer* 
informarán a los que no tengan fé. 
5989 26 t-19Jn. 
EN v i 
Esta noclie, hasta, la una 
CENA por 40 «ts. 
JUNTO 22 
Vaca frita mojo tomate. 
Arroz blanco. 
Pescado al Jerezano. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 platm 
P R A D O 102. Teléfono 15(5. 
5728 26t-12 4m-13Ju 
Se realizan las existencias con 
armatostes y demás enseres. Se 
cede el local ó separadamente se 
venden los armatostes. 
En todo lo que queda de mes 
realizo grandes existencias de 
Flores, Cintas, Plumas, Penachos, 
Spriis y alambres para, sombre-
ros. 
Vendo una vidriera alta y 
grande para la puerta de la calle. 
Almacén de Sedería 
VILLEGAS 113 
c 1047 12 Jn 
C O M 
J E N Me encarg0 de matar el C O M E J E N 
" en casas, pianos, muebles, carruajes y 
dondf quiera quesea, garantizando la operacióq 
40 A N 0 3 de práctica, Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico y para máa pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O -
calle de Santo Tomás n- 7, esquina á Tulioao. 
Ü A F A E L P E R E Z , 6542 13tJn8-.i:im7 ^ 
rde 
Cuando el hombre cuenta 
quien fo escuche, 
cuenta son historias de 
r a DIGAME DONDE VIVE Ud. Y L E DARE 
E L NOMBRE DE ALGUIEN QUE HE 
CURADO EN SU HISMA LOCALIDAD 
son buenos, mi sistema tam= 
, sinembargo considero que 
para ocuparse de estos; y 







1 E l s e ñ o r D ó t n l n g o ; Aldecoa y B c r n á n 
6ez de Bablnelles, Remates de Guane» , escribe | 
diciendo que el Giatui -ón Eléctr ico á los dos 
tuesea de usarlo, le hiv producido un efecto 
maravuioso puesto que, contando con 70 
afios de edad, se «icnte ho.y como 9i turiern 
40, dice adeni-í-B que hacia como ifilei a ñ o s 
que le era imposible montar A caballo, lo 
ciiul puede hacer hoy «in cansarse, pues hace 
jornadas de die í y doce leguas diarias y «< 
tiente divinamente. 
2 E l s e ñ o r Francisco Acebal, dlBefio de l a 
carretcr{a de Manguito, Cuba; b&ce constar 
que con solo 20 d í a s de uso dsl C i u t u r ó u 
Bltctrico, se encuentra períectaiaientc bien 
fie los dolores de cabeza que hacia mitcho 
tlf ropo v e n í a padeciendo, de los dolores ds 
cintura y de la dispepsia crón ica , que le ha ' 
Clan l a v ida insoportable. Considera el C i n 
t n c ó n Eléc tr ico , como el único remedio segu-
ro / tficaz en estos padecimientos. 
8 E l s e ñ o r Antonio André. dependiente 
fie la casa de la s e ñ o r a Cuervo y Sobrino de 
talle de la M u r a l l a n ú m e r o 37, H a b a n a , dice; 
Qoe p a d e c i ó durante r a r i o s anos de neura l -
gia y o p e r a c i ó n en el pecho, p a r a lo cual ee 
htito muchos remedios ain lograr con ninguno 
fi* é s t o s lo que con el C i n t u r ó n Eléctr ico cu 
pocos d í i s de usarlo. Dice que ni ios m é d i ' 
9o» ni las medicinas le dieron resultado a l g u -
% C y reconociendo mi C i n t u r ó n . 
I E l «eflor I « l f l o r o Buceta de Estevca, 4-
K«*>«na, me escribe d t e l M i f i o i qu» desde el 
ftfii» fie 1897, v e n í a p a d e c t r n í o de anemia y 
« D-encontraba medicina p a r a BU cn 'ermcdad-
basta que e n c o n t r ó uno de mis Cinturones 
¿'léctricoa y e n un mes que hace que 1" tiene 
*icc que sus carnes son snás duras y que se 
encuentra curado por completo. 
fl L a sefiora E l v i r a Calvo d« Agotar 75 
altos, H a b a n a , escribe sumamente agrade-
cida por los buenos resultados que ha obte 
nido con el uso del C i n t u r ó n Eléc tr ico , con el 
cual ae h a curado de los padecimientos de es 
t ó m a g o y los r íñones y promete recomendar-
lo muy encarecidamente por considerarlo un 
fleber sagrado y considerarlo de resultados 
positivos 6 innegables. 
6 B l seflor Antonio A. Cuervo, de Keme. 
filov C u b a ; dice que el C i n t u r ó n Eléc tr ico , 
tnaterialmcnta lo hn sacado de la tumba, 
puesto queenesa localidad, tanto los m é d i c o s 
como las personas que le c o n o c í a n , no le da-
tjan un me» de plaeode vida, autes de haberse 
puesto el C i n t u r ó n Eléc tr ico , pues l l egó á 
estar completamente postrado del reumatls. 
tno, dice «.demás que ha ganado veinte l ibras 
peso, desde que lo e s tá usando 
7 E l s e ñ o r Ambrosio Díae , segundo te-
niente alcalde do la H a b a n a y concejal de este 
ayuntamiento , no tiene inconveniente en cer-
titlcar que con el uso del C i n t u r ó n E léc t r i co 
« c . c u r ó de un padecimiento del e s t ó m a K o / - " 
m á » de 20 a ñ o s , el cual no cedió ni á medici-
nas ni á aguas minerales, con las que qui io 
combatir este, esta es una de las curas m á s 
maravi l losa* dei C i n t u r ó n Eléc tr ico . 
8 E l » c ñ o r j o s é Antonio Bsporto, de E g i - ; 
fio 18. H a b a n a ; no solamente dice que se j 
h a curado completamente de la debilidad ge" I 
neral que h a c í a como 8 a ñ o s que r e ñ í a pade- I 
ciendo, sino que un amigo suyo á quien le i 
p r e s t ó el C i n t u r ó n , que e s t á empleado en ca- ^ 
s a del s e ñ o r Borges, se c u r ó t a m b i é n comijle-
tamente y e s t á sumamente agradecido tanto 
él como su amigo, el cual t a m b i é n ha cotn. 
prado el a p a r a t o 
9 E l s e ñ o r Fel ic iano Pont , de Arroyo Are. 
ñ a s , C u b a ; escribe lleno de s a t i s f a c c i ó n y re-
gocijo, por haber comprado el C i n t u r ó n 
E léc tr i co , con el cual en diez y ocho d í a s seha 
rejuvenecido al extremo de considerarse hoy 
un hombre joven, este s eñor era uno de los 
i n c r é d u l o s , hoy uno de los m á s fervientes ad-
miradores que tiene el C i n t u r ó n M c L a u g h l i n , 
con la realidad se ha convencido y prueba 
con su semblante los beneficios que h a reci-
bido. 
lO I , a s e ñ o r a I s i d r a Goicoechea de la cp.l-
eadtt de Jcsü» del Monte 251l H a b a n a ; escrl. 
be y hace constar que con el uso del C i n t u r ó n 
E léc t r i co en apenas un mee, se curó un pade-
cimiento de doce a ñ o s de reumatismo y no 
tiene incenveniente en haeer p ú b l i c o su agra-
decimiento, testificando la verdad, esta seño-
r a se encontraba complstameutc impos ib i l i -
tada de c a m i n a r y hoy camina perfectamente 
bien y se siente rejuveaocida. 
IX E l s e ñ o r Franc i sco Gutiérrez , de los 
Palac ios , C u b a ; se ha curado completamente 
de debilidad general y cansancio, cuyo pade-
cimiento le h a c í a la v ida insoportable h a c í a 
a ñ o s , apenas si uso el C i n t u r ó n E léc t r i co un 
tue» y recuperó sus perdidas e n e r g í a s , hoy 
•e encuentra mejor que nunca, en su vidat 
el m a l estar general, el cansancio y la 
d e s e s p e r a c i ó n han desaparecido por com-
pleto. 
12 Bt s e ñ o r Felipe Gómez , de C u b a 4-5, 
H a b a n a ; escribe sumamente agradecido y no 
ec c a n s a de recomendar el C i n t u r ó n l i l éc tr i co 
con el cual h a recuperado su quebrantada sa-
lud al extremo de sentirse alegre y Jovial, co-
mo cuando en su juventud, dice que el Cintu-
rón Eléc tr ico , es la medicina m á s agradable 
y efleá» del siglo. 
13 E l s e ñ o r Fel ic iano Gonzá lez , de Indio 
46, H a b a n a ; es un s e ñ o r qyjti g á s t ó mucho 
dinero en medicinaai. t ra tando de recuperar 
su viril idad lo cua l no pudo-lograr con c u a n -
-tTS? esfuerzos hizo, y hoy d e s p u é s de haber 
usado el C i n t u r ó n E l é c t r i c o , apenas un mes 
se encuentra divinamente y dice a d e m á s que 
el C i n t u r ó n vale lo que pesa. 
14 E l s e ñ o r Manuel Gonzá lez , de Zulueta, 
C u b a ; dice qae no se c a n s a ni se c a n s a r á en 
bendecir la h o r a en que ha comprado el C i n -
t u r ó n E l é c t r i c o , pues dice que ha resultado 
una panacea y d á fe de ello corroborando ^n 
dicho con el eemblante que presente su re-
t r a t o el cual demuestra la inmejorable salud 
de que goza d e s p u é s de haber usado el C i n t u -
r ó a E léc tr i co y dice que ao se cansa de reco-
mendarlo. 
15 E l j o r c n J u a n L ó p e z , de Moreno 13 
Cerro, H a b a n a : estuvo postrado seis ó siete 
a ñ o s , s e g ú n c a r t a de su sefiora madre, 
donde dice que todos loa remedios y tnedica-
inentos que tuvo á su alcance les fueron In" 
fructuosos p a r a lograr que su hijo llegase á 
caminar y que con el C i n t u r ó n Eléc tr ico , a^ 
cabo de dos meses no solo c o n s i g u i ó esto sino 
que hoy puede a n d a r en bicicleta perfec-
tamente. 
16 E l s e ñ o r N i c o l á s L a g n n q y Bilbao de 
J e s ú s del M onte 246, b o d e g ó n de T o y o , H a -
bana; e s t á c o n t e n t í s i m o de l a a d q u i s i c i ó n 
hecha del C i n t u r ó n E l é c t r i c o , con el cua l se 
ha curado del reumatismo y otros padeci-
mientos nerviosos, dice que ao tiene luconvc* 
niente en p r o p a g a r los Indiscutibles m é r i t o s 
del aparato c a d a vez que ee le presente la 
o c a s i ó n , pues á é s te le debe la vida. 
17 E l s e ñ o r R a m ó n M a r t í n , de L u c e n a 
1, H a b a n a ; escribe y dice mi estimado doctor, 
he venido padeciendo durante seis a ñ o s de 
enteritis y espermatorrea, he visto todos los 
m é d i c o s de l a H a b a n a y he tomado todas las 
r.ietíicinas que me han recomendado, sin re-
sultado alguno, u n a y mil veces bendigo l a 
h o r a en que c o m p r é su renombrado C i n t u r ó n 
E léc tr i co , con cuyo a p a r a t o me- he curado 
completamente por lo que le estoy suma" 
mente Bgradecid^>. 
3t . 
18 E l s e ñ o r José M e n é n d e r , de Neptuno 
229, (Maestro de O b r a s ) , se complace en ha-
cer púb l i co su agradecimiento por haber ad ' 
quirido el c i n t u r ó n E léc tr i co , con el cual re-
c o b r ó su v ir i l idad perdida de diez a ñ o s , cuyo 
padecimledto no ced ió £ n i n g ú n otro t r a t a ' 
miento y s i al del C i n t u r ó n Eléc tr ico , al cabo 
de un par de meses de usarlo, considera éetc 
Inmejorable. 
19. E l s e ñ o r R a m ó n A. Morales , del Ro-
que, C u b a , conductor del ferrocarril d« Cár-
denas y J ú c a r o , hace constar pormedlo d« la 
p r e s e á t e que^ habiendo usadlo el C i n t u r ó n 
Kl 'c tr ico duranféTai» tnés, • « enró completa-
mente de su p a d e c l m i e « t o del e s t ó m a g o , Dis--
pepsia c r ó n i c a y otros males. E s t a s u m a -
mente agradecido y lo recomienda cútno el 
ú n i c o sa lvav idas . 
20. S I s e ñ o r M a n u e l M a r i n a s , de R o d a s , 
A r i z a , C u b a me escribe y dice: después de ha-
ber gastado centenares de pesos en m é d i c o s y 
boticas y de haberme cansado dehacer todos 
los remedios qae me recomeodaroa; por ia« 
d i c a c l ó n de u¡i amigo se le o c u r r i ó c o m p r a r 
un C i n t u r ó n E l é c t r i c o , con cuyo maravi l loso 
a p a r a t o se c u r ó en un mes, y e s t á hoy como 
n u n c a en su v ida . 
21. E l s e ñ o r H i l a r i o Fércr Cru», d« S a n t o 
C r i s t o de Sa lud , dice que & pesar de estar v l -
T l e n d o en el pueblo de Santo Cr i s to de Raiud 
c a r e c í a p o r completo de í e t a y p a d e c í a de 
Dispepsia b a c í a SO a ñ o s , y que con poco 
tiempo de usar el C i a t u r ó n E léc tr i co , recupo-
r ó su perdida salud; considera el C i n t u r ó n 
E léc t r i co del Dr . l í e L a u g b l í n « n a de las m a -
rav i l las del siglo. 
23. E l s e ñ o r L i r i n o Prieto, conduetor n ú -
mero 8S9 de l a empresa H a v a n a Blectrlc 
R a i l - w a y C o . . H a b a n a , me esgribe lleno 
de s a t i s f a c c i ó n y regocijo haciendo presente 
eu grat i tud h a c i a el C i f t t w í ó n E l é c t r i c o a l 
cual le debe l a v i d a pof habersa curado de 
u n a Debilidad general que le h a c í a l a v i d a 
insoportable; manifiesta su grat i tud al Dr . 
Me L a u g h l i a por medio de usta c a r t a que de 
por sí es l a mejor r e c o m e n d a c i ó n quedel apa-
r a t o puede hacerse. 
23. J o s é S u á r e s . Genios 1, H a b a n a , Ofici-
n a de V a c u n a , p a d e c i ó por muchos a ñ o s de 
debilidad en l e s piernas, p o s t r a c i ó n nerviosa 
del e s t ó m a g o , etc., etc., y so c u r ó en pocos 
d í a s con el uso del C i n t u r ó n E léc t r i co del Dr . 
Me L a u g h l i n , el cual recomienda por creerlo 
infalible, pues en eu caso a s í r e s u l t ó ; ate dice 
a d e m á s el s^fior Sufcrez qne el aparato le sir-
v i ó divinamente p a r a hacerlo dormir, pues 
p a d e c í a de insomnio . 
24; E l s e ñ o r Franc i sco Ruis y S á n c h e z . Se-
v i l la 48, C a s a B l a n c a , H a b a n a , me escribe di-
ciendo: tengo 60 a ñ o » , he padecido del e s t ó -
mago, dolores en l a espalda, reumatismo, 
m a l estar general y afecciones del h í g a d o y 
los r í ñ o n e s , h « tomado muchas medicinas, 
b a ñ o s , aguas minerales, etc., etc., y n a d a me 
produjo efectos t a n maravi l losos como ios 
que me produjo el C i n t u r ó n Eléc tr ico á las 
pocas horas de asar lo . 
23. E l s e ñ o r Jacinto T o r r e s , d u e ñ o d é l a 
acredi tada fonda Zulueta 24, H a b a n a , pade-
c í a de debilidad general, p o s t r a c i ó n nerviosa 
y lumbago, y dice que el C i n t u r ó n E l é c t r i c o 
es el remedio m á s efica», caáB agradable y me-
nos costoso que la medicina m á s b a r a t a 
que h a y a en eí mercado, pues ee de un valor 
inestimable p e r a curar , verdaderamente « n a 
t n á c u t n a q u e capa y c u r a d« verdad, de ello 
da fe eu a é p e H ó . 
26. E l s e ñ o r J o s é T r o y a y Chicas , de Ce-
rro 8T9, H a b a n a , escr ib» diciendo: "Ver y 
creer dijo Santo T o m á s " , y yo digo probad 
y os convencereis; y solo probando p o d r á 
usted apreciar los Ind i scut ib le» m é r i t o s del c . tado . 
C i n t u r ó n E l é c t r i c o , pae* é s t e p a r a mi ha re -
sultado u s a verdadera panacea, l a v ida me 
era eompletaments indiferente, pues mi pa-
decimiento me la hac ia ingra ta . 
31. L a sefiora de L i n o H e r n á n d e z , " E c h e * 
v a r r i a " c u b a , escribe diciendo que n i n g ú n re 
medio del mundo le h a probado t a n bien co' 
mo el C i n t u r ó n BW«trico p a r a curar su pade-
cimiento de e s t ó m a g o y Dispepsia, y que cois 
el uso del mismo y apenas un mes de usarlo» 
se siente como j a m á s en su v i d a lo h a b í a es—: 
tado, pudiendo comer de todo cuanto hay 
sin que le cause d a ñ o , y por lo cuai e s t á sa<-
mamente agradecida y lo recomienda eficaz-
mente. 
32. E l sefior Constant ino M e o é n d c z , d« 
Angeles 7, H a b a n a . E s t e s e ñ o r no h a y a p a -
labras p a r a elogiar mi c i n t u r ó n , pues creg. 
que todo lo que d iga ce poco com parado coal 
lo» inmensos b e n é ñ e i o s que le h a reportado! 
c l uso del mismo, paes b a c í a mucho tiempo 
v e n í a padeciendo de « n a Debilidad general S' 
espermatorrea, de cuyos padecimientos se en',' 
cuentra completamente libre s i n t i é n d o s e fuer*' 
'e, robusto y vigoroso como nunca lo habí^ . 
27. Bi s e ñ o r Eugenio V i d a l , conserje del 
V a t C l u b de M ¿ r i a n a o ( P l a y a ) , escribe di-
ciendo que d u r á n t s bar ios a ñ o s estuvo pade-
ciendo de de espermatorrea. que tomd todas 
las medícijgRB que le m a n d a r o n todos tos mé-
dicos y t é c a n s ó de hacer todos los remedios 
caseros que le eecoeaendaron, y y a desespera-
do a p e l ó como ú l t i m o recurso a l C i n t u r ó n 
E l é c t r i c o , con el cual y apenas ocho d í a s de 
uso se c u r ó completamente, 
28, E l s e ñ o r P a n r t l n o Artiles y J l m é n c s , 
de Jicotea, escribe lleno de s a t i s f a c c i ó n y 
agradecimietjto por haberse curado en muy 
pocos d í a s con «l C i n t u r ó n E léc t r i co del Dr 
Me L a o g h U n fie un padecimiento r e u m á t i c o 
S i á t t c a que lo t e n í a completamente imposibi-
l i tado p e r a t rabajar , el cual d e s a p a r e c i ó , 
completamente, 
29 . E l «eflor F é l l « H é v l a , residente en l o i 
a l tos del c a f é ' ' B l Ariete", ealle de Consulado 
y Úéti Miguel , HTabana, p a d e c i ó durante 7 ú 
8 afios de c a t a r r o c r ó n i c o , a s m » , o p r e s i ó n y 
m a l estar general, t o d a « | 9 g r o s p i S « c t a B U a t o s 
biso desaparecer el Cis t t frÓa S l é é t s t M co A e . 
nos de un mes que l l e g ó A dsarlo. 
33. B l s e ñ o r Deonte Quesada, de Kingston^ 
J a m a i c a , una de las personas m á s acaudala'; 
das y dis t inguidas de esa p o b l a c i ó n , meescii'J 
be lleno de s a t i s f a c c i ó n y regocijo por faabfc*! 
a lcanzado con mi c i n t u r ó n lo que coa iaflai ' 
dad de reputados m é d i c o s no pudo l o g r a r / 
y esto es l a completa c u r a c i ó n de unaDlepej?' 
sia que ven ia padeciendo desde hace mucbpt' 
a ñ o s , y por le que me a u t o r i z ó á dar pubttcil 
dad p a r a coavenclthtento d é l o s qnepadexcaa 
este mal . 
84. B l « t ñ o r D a v i d del Riego, S a g n a d » 
T á n a i r o , C n b a . JSite s í íJor padeíf*. a n t e » d»j 
usar m i C i n t u r ó á Bl íétrf tO, de Dispepsia, enyj^ 
rltie, no p o d í a cc?tti$r, debilidad genetaijjp 
otras muchas enfermedades que te h a c í a n t i 
v ida insoportable, y d e s p u é s de haber usadd 
mi c i n t u r ó n dice que no h a y med iá ina en el 
mundo que le pueda comparar , pues con é s t « 
obtuvo lo que no pudo con las otras . 
88 Bl sefior Manuel M a r t í n , d u e ñ o VíJ 
Juego de bolos, s i tuado en L u y a n ó 12 y J- % 
Ha'banai este sefior p a d e c i ó por muchos a'iQS 
l a«(f*um arista o, s i é n d o l e imposible atenUgr 4 
• « ( t r a b a j o , y boy me escribe diciendo que éofl 
¿ i r i s o de mi Cintttrdfc se h a curado cosapleC^ 
mente detedos lo* dolores y d e m á s BÍatomo,^ 
que le p r o d u c í a esta enfermedad y que p e í lO: 
tanto se le recomienda á todo aquel que 6U<* 
fr& este mal . 
80. B l s eñor José M a r í a F e r o á n d e s Férex 
vecino de Aráf igbren SS . y d u e ñ o del estable-
cimiento de t l v e r e » " B l A l m a c é n " , Regla, 
H a b a n a , escKBe diciendo que durante largos 
a ñ o a f u é v ic t ima de l a traicioneraenfermedad 
conocida por reumatismo, que estuvo pos-
trado é Inut l lUado de las p l e r o á s y que ha-
biendo usado el C i n t u r ó n durante uno ó dos 
meses ee c u r ó completamente, y e s t á s o m a -
mente agradecido. 
86 B l sefior Abelardo A y a l s , de Sitios iSífy 
H a b a n a ; me eBtí ibe diciendo que no drtfa 
posible qne mi C i n t t r ó a pudleriv curar su ea< 
fertuedad y que 1̂ Jp h a b í a u s a í o e í ^ Blmf lt^ 
mente como í y i y f i o r e e n r í ó y eln ie en ¿í ^ 
a h o r a no ha l la pdtabfa'e c ó i h o rccomeadjíjrtí») 
por los inmensos beneficios que h a c>btent<j^* 
no solamente en l a c s p e í ' ñ i a t o r í é g . q a e se cufd., 
sino qus es otro h o m b r é tompletatneute^ 
nuevo. 
¿Qué mejores pruebas quieren los incrédulos? ¿No son estas suficientes para convencer á los más escépticos? Pues como estas recibo centenares de eüas, de personas* 
que antes dudaban y hoy tienen por fuerza que creer. Que me den un hombre ó mujer débil al extremo de considerarse un caso perdido, á ver si con n ú 
CINTURON ELECTRICO no le hago volver á l a vida. 
CURO. El Reumatismo, los derrames, l a impotencia, la neurastenia, l a dispepsia, l a s afecciones del hígado y los ríñones y t o d a s (as afecciones de los nervios. 
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